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V diplomski nalogi smo obravnavali problematiko konceptualizacije učbenikov, ki 
sledi logiki načrtovanja kurikula in učnih načrtov. V Sloveniji smo imeli do 
devetdesetih let prejšnjega stoletja učno-snovno naravnane učne načrte, ki so 
zahtevali, da učbenik vključuje predpisano vsebino učnega načrta. Za en predmet je 
v tem obdobju obstajal en učbenik. Z učno-ciljno zasnovanimi učnimi načrti iz konca 
devetdesetih let prejšnjega stoletja pa so predpisani učni cilji in standardi znanja, ki 
jih učenec mora doseči. V njih so zapisane tudi predlagane vsebine, a niso obvezne. 
Učitelj se strokovno avtonomno odloča o učnih vsebinah in poteh za dosego ciljev in 
standardov znanja. To je odprlo pot tudi pluralizmu učbenikov, tako da je danes na 
izbiro več učbenikov za en predmet. 
Opravili smo primerjalno analizo vsebine tematskega sklopa 'verovanje in verstva' v 
štirih učbenikih (predmeta Družbenomoralna vzgoja (DMV) iz leta 1987 in treh 
učbenikih, ki so bili v šolskem letu 2014/15 potrjeni za predmet Domovinska in 
državljanska kultura in etika). Ugotavljali smo, če vsebine sledijo predpisanim 
vsebinam oziroma učnim ciljem in standardom znanja, ki jih predpisujeta različno 
zasnovana učna načrta. Zanimale so nas tudi razlike v njihovi didaktični in likovno-
grafični opremljenosti. Ugotovili smo, da so v učbeniku predmeta DMV (1987) 
obravnavane vse vsebine in teme, ki jih je predpisoval tedaj veljavni učni načrt. Vsi 
trije danes veljavni učbeniki pa vsebinsko pokrivajo operativne cilje, standarde znanja 
in predpisane vsebine, ki so zapisani v učnem načrtu. Danes veljavni učbeniki se v 
analiziranem tematskem sklopu razlikujejo v slogu oblikovanja in v slikovnem 
gradivu, vsebinsko pa se pomembno ne razlikujejo. Še največja razlika med njimi je v 
napotkih za samostojno delo učencev in slikovnem gradivu s pojasnjevalnimi teksti, ki 
so v vlogi poglabljanja in razširitve učenčevega znanja. Didaktična analiza je 
pokazala, da ni pomembnih razlik med učbenikom, ki je sledil učno-snovni 
naravnanosti učnega načrta in danes veljavnimi učbeniki, ki sledijo učno-ciljno 
zasnovanemu učnemu načrtu. Vsi učbeniki vsebujejo navodila za samostojno delo in 
samopreverjanje učencev. Likovno-grafična analiza učbenikov je pokazala, da je 
število slikovnega in grafičnega materiala v danes veljavnih učbenikih bogatejše kot v 
učbeniku, ki je bil v veljavi do učnih načrtov, ki so bili načrtovani v kurikularni prenovi 
leta 1996. 




In this diploma paper, we discussed the issue of conceptualising textbooks, which 
follows the logic of designing a curriculum and course syllabi. In Slovenia until the 
nineties we had teaching-material-oriented curricula, which demanded that textbooks 
include a prescribed curriculum content. There was one textbook for each subject in 
that period. The teaching-targeted curricula from the end of the nineties were 
stipulated with learning objectives and standards of knowledge which the student 
must achieve. They also bear the proposed content, but it is not mandatory. Teacher 
professionally and autonomously decides on teaching content and ways to achieve 
goals and standards of knowledge. This cleared the way for the pluralism of 
textbooks, so that today we can choose among several textbooks for one subject. 
We performed a comparative analysis of the content of thematic cluster 'beliefs and 
religions' in four textbooks (subject Družbenomoralna vzgoja (DMV) (Eng. Social-
moral Education) from the year 1987 and three textbooks that were certified in the 
school year 2014/2015 for the subject of Domovinska in državljanska kultura in etika 
(Eng. Homeland and civic culture and ethics). We seek to determine if the contents 
follow the prescribed content or teaching content and standards of knowledge, which 
are stipulated by differently based curricula. We were interested in the differences in 
their didactic and art-graphic equipment. We have found that in the textbook for DMV 
(1987) are all discussed contents and themes prescribed by the then applicable 
curriculum. All three now applicable textbooks substantively cover operational 
objectives, performance standards and prescribed content that are written in the 
curriculum. The current valid textbooks in the analysed context of thematic cluster 
differ in style and design and in the visual material, but the content is not significantly 
different. The biggest difference between them are instruction for independent work 
of students and visual material with explanatory texts that have a role to deepen and 
broaden students' knowledge. Didactic analysis showed that there are no significant 
differences between the textbook, which followed the teaching-material-oriented 
curriculum, and between textbooks in force today which follow the teaching-targeted 
curriculum. All textbooks contain instructions on how to work independently and how 
students learn to self-assess themselves. Art-graphical analysis of textbooks has 
shown that the number of pictorial and graphic material in the existing textbooks is 
 
bigger than in the textbook, which was in force until the curricula that have been 
designed in the curricular reform of 1996. 
Keywords: textbook, curriculum, textbook pluralism 
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Učbenik je eno od učnih sredstev, s pomočjo katerega učitelj v vzgojno-
izobraževalnem procesu želi doseči določene učne cilje. Učitelj avtonomno odloča, 
kako in kdaj bo uporabil določeno učno sredstvo, učno metodo in tehniko. Učbenik 
naj bi spodbujal vedoželjnost in pomagal razvijati vrednote, kritičnost, strpnost, 
enakost med spoloma, demokratičnost itd. Za vsak šolski predmet je danes na voljo 
več učbenikov in učitelj ima možnost, da si izbere tistega, ki bo najbolj ustrezal 
njegovemu načinu dela (njegovim učnim metodam, tehnikam ipd.). V času socializma 
učbeniški trg ni bil pluralen, za en predmet je obstajal samo en učbenik, saj so učni 
načrti natančno predpisovali vsebino, ki so jo morali učenci usvojiti, učbenik pa je tej 
vsebini le sledil. 
V teoretičnem delu naloge bomo uvodoma predstavili različne definicije učbenika in 
učbenik definirali (značilnosti, kriteriji). Tako, kot se je spremenila vloga učitelja in 
učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu, se je spremenila tudi vloga učbenika. 
Včasih je le-ta predstavljal edini vir znanja in informacij, danes pa učbenik »ni več 
edini prinašalec vsebin, ki jih šola v procesno-ciljno naravnanem pouku posreduje 
učencem« (Židan 1996, str. 67). Pokazali bomo, da se vloga učbenika spreminja 
glede na sistemske in kurikularne rešitve, ki zadevajo strategijo načrtovanja učnih 
načrtov. V socialističnih državah so namreč pri vsakem predmetu imeli samo en 
učbenik, ker je bil učni načrt snovno načrtovan. Učbenik je s svojo vsebino določal 
znanje, ki so ga učenci morali obvladati. V času socializma je obstajalo samo eno 
uradno znanje in samo ena uradno dovoljena pot do njega. V demokratičnih državah 
pa je s konkurenco med učbeniki omogočeno, da učitelj sam odloči, po kateri poti bo 
učence pripeljal do takšnega ali drugačnega cilja. B. Marentič-Požarnik je tako že leta 
1992 zapisala, da so »potrebni učni načrti, ki niso usmerjeni izključno v vsebine 
pouka, ampak tudi v procesne cilje (razmišljanja, reševanja problemov ...)« (prav 
tam, str. 25). Leta 1995 je v Republiki Sloveniji izšla Bela knjiga, leto kasneje so bila 
pripravljena tudi Izhodišča kurikularne prenove Slovenije (1996), ki so opredelila 
»temeljne strategije priprave nacionalnega kurikuluma za: učno-ciljno in procesno-
razvojno strategijo načrtovanja, odprti model načrtovanja, načelo avtonomije šole in 




izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, ki jih je prinesla Bela knjiga o vzgoji in 
izobraževanju v RS (1995), je privzela zakonodaja iz leta 1996 v Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o osnovni šoli. Zakon o 
vzgoji in izobraževanju (1996) v 21. členu predpisuje, da se v šoli, ki izvaja javno 
veljavni program, uporablja le učbenike in učila, ki jih potrdi pristojni strokovni svet. 
Na podlagi tega zakona pa potrjevanje učbenikov določa Pravilnik o potrjevanju 
učbenikov (2006). Pristojni strokovni svet »potrdi učbenik, ki je po ciljih, standardih 
znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim načrtom« (prav tam, 2. člen). Ne 
predpisujejo se več vsebine, ki bi jim učitelji morali slediti in učenci usvojiti, vendar so 
predpisani cilji in standardi znanja, ki jih učenec mora doseči, učitelj pa ima pri tem 
avtonomijo pri izbiri učnih vsebin in metod za doseganje teh učnih ciljev. Danes je 
učbenik pripomoček »za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov 
znanja, opredeljenih v učnem načrtu oz. katalogu znanja« (Pravilnik o potrjevanju 
učbenikov 2006, 2. člen). V nalogi bomo skušali odgovoriti tudi na vprašanje, kakšen 
je danes kakovostni učbenik. 
V nadaljevanju naloge bomo pokazali, da se ekonomske, socialne in politične 
spremembe odražajo tudi v šoli in skladno s tem tudi v vsebini in podobi učbenikov. 
Obravnavali bomo povezanost med ideologijo in izobraževanjem, saj je znanje v 
vzgojno-izobraževalnih institucijah vedno v tesni povezavi s skupinami, ki imajo 
ekonomsko, politično in kulturno oblast (Apple 1992, str. 8). Učenci si ustvarjajo 
podobo o svetu s pomočjo informacij, ki jih pridobijo iz učbenikov in drugih medijev 
(Erjavec in Volčič 1999). Učbeniki pri odraščajočem posamezniku prispevajo k 
»oblikovanju njegovega splošnega moralnega modela sveta, k sposobnosti 
predstavitve njegovih idej drugim, reševanju problemov itn.« (Justin 2007, str. 3). 
Apple (1992) v svojem delu govori o učbeniku kot o »uradnem znanju«, v katerem je 
vsebina učbenika strukturirana tako, da je v njem vsebovano tisto, kar morajo o 
družbeni skupnosti in o svetu okoli njih vedeti naslednje generacije. Poleg tega pa »o 
vsebini in o strukturi te vednosti obstoji še prepričanje, da je bilo o njej odločeno na 
način, ki v posamezni družbi velja za legitimnega« (Kovač idr. 2005, str. 38).  
V nalogi bomo odgovarjali tudi na vprašanje, kakšen naj bo strokovni spoprijem s 
poučevanjem družboslovnih predmetov. A. Židan (2009) piše, da živimo v času 




družboslovnih predmetov dolžni opremiti z znanji za kakovostno in uspešno 
sprejemanje teh procesov. Zagotoviti jim moramo vzgojo in izobraževanje, ki 
vključuje družbeno dogajanje in spremembe. Učitelje družboslovnih vsebin to 
postavlja pred nove naloge in zahteve po novih prijemih učenja in poučevanja (prav 
tam, str. 32). Pomembno sredstvo za kakovostno poučevanje družboslovnih 
predmetov so kakovostni učbeniki, učitelj družboslovja pa je v tem pogledu izvajalec 
standardov družboslovnih znanj. Je uresničevalec kurikularnih izobraževalnih vsebin 
in ustvarjalec šolske kulture, zato je pomembno, da se nenehno strokovno 
izpopolnjuje in izobražuje (Židan 2004, str. 40). V tem smislu piše tudi B. Marentič-
Požarnik (2004), da »notranje prenove učnih procesov ne moremo doseči le s 
transmisijo predpisov, organizacijskih ukrepov, učnih načrtov [...], ampak v tesni 
interakciji s samimi učitelji, z njihovimi idejami in izkušnjami, z 'v učitelje in šole' 
usmerjenim spopolnjevanjem« (prav tam, str. 59). Jurman (1999) piše, da je učitelj 
sicer »vezan na učni načrt in na smernice za njegovo realizacijo, toda le okvirno. 
Kako ga bo realiziral na poti oblikovanja osebnosti učencev, je odvisno od njegove 
usposobljenosti in sposobnosti« (prav tam, str. 32). A. Židan (2009) piše, da je 
»didaktika družboslovja zelo hitro razvijajoča se znanstvena disciplina, ki se danes 
sooča z novimi izobraževalnimi paradigmami« (prav tam, str. 10). Nanjo vplivajo hitre 
družbene spremembe, zahteve po vse večji individualizaciji in diferenciaciji 
pedagoškega dela, zahteve po povezovanju naših in tujih modelov poučevanja, 
vnašanje kulture samoizobraževanja itd. (prav tam).  
Predmet Državljanska in domovinska vzgoja ter etika (Učni načrt 2011) je sestavni 
del osnovnošolskega družboslovnega in humanističnega izobraževanja (prav tam, 
str. 5). Predmet pri učencih spodbuja presojo družbenih in etičnih dilem, podaja 
temeljna znanja o pravilih, ki veljajo v skupnosti, o politični, državljanski, domovinski 
kulturi in etiki itn. (prav tam). Temeljna znanja in veščine, ki jih danes pridobivajo pri 
predmetu Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, so v osnovni šoli od leta 1953 
pridobivali z narodno in etično vzgojo pri predmetu Družbenomoralna vzgoja (Devjak 
2002). Po osamosvojitvi Republike Slovenije so poskusno uvedli preoblikovan 
osnovnošolski predmet Etika in družba, ki je bil usmerjen v »občečloveški etos«. Leta 
1999 je bil prejet učni načrt predmeta Državljanska vzgoja in etika, v zakon pa je 




Državljanska vzgoja in etika zasedeta mesto, ki ga je pred spremembo političnega 
sistema v začetku devetdesetih zasedala socialistična Družbenomoralna vzgoja« 
(prav tam, str. 11). Kasneje so predmetu dodali termin in poimenovali predmet v 
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika (prav tam), z novim šolskim letom 2013 
pa se je imenoval Domovinska in državljanska kultura ter etika. V Razvoju 
državljanske vzgoje v RS (2009) piše, da lahko pri vsebini teh predmetov govorimo 
prej o evoluciji kot pa o drastičnih vsebinskih premikih (prav tam, str. 11). 
Državljanska vzgoja je v nasprotju s socialistično idejo ukinitve države same in učni 
načrt za družbenomoralno vzgojo (1983) se s to idejo pokriva; uporabljene so besede 
»družba, družbena skupnost, dežela, domovina, nikoli pa država« (prav tam, str. 12). 
S spremembo družbene ureditve postane državljanska vzgoja del osnovnošolskega 
programa, »na način kot jo poznajo druge liberalne demokracije« (prav tam). Nov 
učni načrt iz leta 2011 pa skladno s spremenjenim imenom predmeta doda temo 
domovinske vzgoje. Vsem tem predmetom je skupno, da so namenjeni učencem 7. 
in 8. razreda osnovne šole (tako v osemletki kot v devetletki), da se izvajajo po eno 
uro na teden in trajajo dve leti. 
V nalogi nas bodo zanimale tudi sistemske rešitve, ki zadevajo zalaganje in 
potrjevanje učbenikov. Primerjali bomo rešitve v socialističnem sistemu in v 
samostojni Sloveniji. »Način zalaganja učbenikov je tesno povezan s šolsko 
zakonodajo in njenimi konceptualnimi rešitvami, ki prevladujejo v posamezni državi« 
(Kovač idr. 2005, str. 13). 
Spremembe v šolskem sistemu so s sabo prinesle tudi pogoje za nastanek 
učbeniškega pluralizma, kar bomo podrobneje obravnavali v zadnjem poglavju 
teoretičnega dela diplomske naloge. Štefanc (2005) piše, da »učno-ciljna 
naravnanost učnih načrtov, ki učiteljem pušča proste roke pri izbiri učnih vsebin, 
metod in sredstev, prinaša tudi piscem in založnikom učbenikov možnosti za različne 
vsebinske in pedagoške pristope« (prav tam, str. 173). To pa pomeni premik v smeri 
pluralizacije ponudbe učbenikov. V prenovljeni šoli ima učitelj več avtonomnosti pri 
izbiri učnih sredstev, metod in oblik vzgojno-izobraževalnega dela, prav tako pa tudi 
pri artikulaciji učne vsebine. Učbeniški pluralizem je pomemben znak odprtosti ter v 
učinek usmerjene šolske zakonodaje (Medveš v Kovač in Kovač Šebart 2003). 




gradiva simptom demokratizacije šolskega prostora [...], prav zato pa je toliko 
pomembnejša vzpostavitev strokovnih kriterijev za presojo njihove kakovosti« (prav 
tam, str. 174). Konkurenca med različnimi učbeniki za isti predmet je potrebna, da 
učitelj lahko izbere ustrezen učbenik, ki bo podprl njegov model poučevanja (Kovač 
in Kovač Šebart 2004, str. 18).  
V empiričnem delu diplomske naloge bomo primerjali učbenik Družbenomoralne 
vzgoje za 7. razred (Šter, Jogan in Grmič 1987) in tri učbenike predmeta Domovinska 
in državljanska kultura in etika za 7. razred, ki so v šolskem letu 2014/2015 potrjeni v 
katalogu učbenikov za osnovno šolo (Trubar – učbeniški sklad 2013).  
Najprej bomo opravili vsebinsko analizo učbenikov. Analizirali bomo obravnavo 
tematskega sklopa, ki je skupen vsem učbenikom, tako učbeniku predmeta DMV in 
današnjim učbenikom – 'verovanje in verstva'. Najprej bomo analizirali obravnavo 
vsebine 'verovanje in verstva' v vsakem učbeniku posebej in to primerjalno z učnim 
načrtom, potem pa bomo opravili primerjalno analizo med učbeniki. 
Pri didaktični analizi učbenikov se bomo osredotočili na opremljenost učbenikov z 
namigi oziroma napotki za samoizobraževanje, navodili za samostojno dejavnost 
učencev, osredotočeni pa bomo tudi na slovarček pojmov in uvodne ilustracije 
oziroma motivacijsko besedilo. Predpostavljamo, da je učbenik Družbenomoralne 
vzgoje vseboval manj namigov za samoizobraževanje, samopreverjanje itd., kot 
današnji učbeniki. Justin idr. (2003) pišejo, da je od zanimivosti besedila v učbeniku 
odvisna stopnja spominskega priklica informacij pri učencu. Zanimivost besedila v 
učbeniku pa je povezana z napotki za razmišljanje in z vprašanji brez odgovora. 
Učbenik je za učence zanimivejši, če jih postavlja pred določene probleme in jim 
pusti prostor za razmišljanje o določenem pojmu (prav tam, str. 14). 
Empirično analizo bomo zaključili z likovno-grafično analizo, kjer bomo ugotavljali, v 
kakšnem odnosu do glavnega besedila v učbeniku so fotografije, ilustracije, 
preglednice (razpredelnice) in zemljevidi. Analizirali bomo tudi njihovo številčnost in 
barvitost. Preverjali bomo tudi to, ali besedilo pod sliko samo poimenuje predmet na 
sliki in vir (je podnaslovitev ilustracije) ali je namenjen poglobitvi učenčevega znanja 




Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda 
empiričnega raziskovanja. Deskriptivna metoda nam omogoča spoznavanje 
pedagoškega polja na nivoju vprašanja, kakšno je nekaj, ne da bi ga vzročno 





2 DEFINICIJE UČBENIKA (ZNAČILNOSTI, KRITERIJI) 
Definicijo učbenika najdemo v številnih pedagoških leksikonih in strokovni literaturi. V 
večini so si te definicije dokaj enotne, saj ga vse pojmujejo kot knjigo namenjeno 
poučevanju in učenju, v katerih so vsebine preurejene oz. preoblikovane za točno 
določeno strukturo učencev, tako da zanje postane učna snov (Poljak 1983, Malić 
1992, Štefanc 2005). Vsaka definicija tudi poudari, da se učbenik od ostalih knjig loči 
po vsebini, namenu oz. funkcijah (prav tam). V nadaljevanju bomo predstavili nekaj 
definicij učbenika različnih avtorjev. 
 
Vsebinsko določitev pojma učbenik je Poljak (1983) izpeljal na podlagi njegovih 
bistvenih značilnosti: 
 je osnovna šolska knjiga, 
 napisan je na podlagi predpisanega učnega načrta in predmetnika, 
 učenci ga uporabljajo skoraj vsakodnevno, 
 učbenik mora biti po svojem namenu didaktično oblikovan zaradi 
racionalnejšega, bolj ekonomičnega in učinkovitega izobraževanja. 
Učbenik bi bil brez teh značilnosti navadna strokovna knjiga, zbirka nalog ipd. (prav 
tam, str. 18). 
 
Pedagoška enciklopedija (1989) učbenik opredeljuje kot »knjigo, v kateri so 
znanstvene ali strokovne vsebine posredovane uporabniku s pomočjo posebej 
oblikovanega didaktičnega instrumentarija, odvisno od ciljev izobraževanja, 
psihofizične zrelosti uporabnika, ki mu je knjiga namenjena, in od posebnih nalog 
učnega načrta oz. šole ali nivoja izobraževanja« (prav tam, str. 472). 
 
Malić (1992) piše, da lahko »učbenik imenujemo samo tisto knjigo, v kateri 
znanstvene in strokovne vsebine predelamo po določenih programskih, pedagoških, 
psiholoških in didaktično-metodičnih načelih« (prav tam, str. 34). Učbenik lahko na 
področju pouka postane samo taka knjiga, v kateri znanstvene in strokovne vsebine 
posredujemo učencu s posebno didaktično-metodičnim instrumentarijem, glede na 
vzgojne in izobraževalne smotre, posamezne naloge učnega načrta in programa ter 




Štefanc (2005) piše, da sta »definicija in umestitev učbenika v strukturo didaktične 
teorije nujno povezana z njegovimi funkcijami v procesih učenja in poučevanja, te pa 
niso enoznačne [...]« (prav tam, str. 174). Za avtorja je učbenik: »učno sredstvo oz. 
učni vir je tekstovni učni medij, ki kot del izobraževalne tehnologije pripomore k 
učinkovitosti pouka in samostojnega učenja« (prav tam). Za učitelja predstavlja učno 
sredstvo, za učenca pa je predvsem vir vednosti in znanja, tj. učni vir (prav tam). 
Štefanc nadaljuje, da je »učbenik le eden od mnogih učnih medijev in virov znanja ter 
kot tak partikularen, četudi zato nič manj pomemben del izobraževalne tehnologije« 
(prav tam, str. 175). Učbenik za učitelja ne sme biti edini vir vsebinskih ali didaktičnih 
priprav, vendar le »orientacija za obseg in globino pouka« (Strmčnik v Štefanc, str. 
178). 
 
Definicije učbenika se vsebinsko bistveno ne razlikujejo med sabo, saj je povsod 
poudarjena njegova vloga pri pouku. Na oblikovanje in vsebino učbenikov vplivajo 
različni dejavniki, ki prav tako pomembno vplivajo na to, kakšni so in kako jih 
razumemo. Zato lahko zapišemo poenostavljeno, da se v učbenikih odraža miselnost 
neke družbe, so predmet politike, tržno blago itd. Učbeniki so bili v preteklosti in so 
tudi danes »knjige z močno socialno in kulturno funkcijo« (Kovač in Kovač Šebart 
2003, str. 41).  
 
Kovač in Kovač Šebart (2003) pišeta, da je »definicija tega, kaj je učbenik, odvisna 
od narave šolskega sistema« (prav tam, str. 63). Medveš (1991) loči dva različna tipa 
šolske zakonodaje; procesno in finalno usmerjeno šolsko zakonodajo (prav tam, str. 
69–91). Razlike med tema dvema tipoma so bistvene za pojmovanje učbenika. »V 
deželah s procesno orientacijo, ki hkrati pristajajo na vsebinsko okvirne učne načrte, 
nimajo pa jasno določenih standardov finalnega preverjanja znanja, je učbenik tisti, ki 
določa, kaj naj otroci znajo« (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 63). Pri procesnem 
tipu šolske zakonodaje je šolsko delo popolnoma in zelo podrobno zakonsko 
regulirano. Niso predpisani samo formalno-pravni okviri delovanja šole, temveč tudi 
vsebinsko-učna, vzgojna, izobraževalna doktrina (Medveš 1991, str. 81).  
Razumevanje učbenika in njegova funkcija pa se razlikujeta tam, kjer so standardi 
določeni in so finalno preverjani. Učbenik je v tem primeru pripomoček, namenjen 




načrtu (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 63). V takšnih razmerah je učitelj svoboden 
pri izbiri metod in tudi vsebin, saj ima na voljo več učbenikov. Finalna ali v učinek 
usmerjena šolska zakonodaja pa manjši pomen pripisuje učnemu procesu in večji 
pomen učinkom oziroma rezultatom pouka (Medveš 1991, str. 80). 
2.1 FUNKCIJE UČBENIKA  
V nadaljevanju bomo opisali didaktične funkcije učbenika in učbenik v funkciji 
reprodukcije družbenih razmerij.  
Didaktične funkcije se med seboj povezujejo in izhajajo ena iz druge, ena drugo 
pogojujejo in spreminjajo. 
Jurman (1999) piše, da številni avtorji pripisujejo učbeniku dve temeljni funkciji: 
informativno in transformativno (prav tam, str. 57). V učbeniku so znanstvene vsebine 
ustrezno strukturirane, poenostavljene in predelane. Tak proces se imenuje 
didaktična transformacija in prav to je specifika, zaradi katere se učbeniki razlikujejo 
od drugih tekstovnih medijev. Strmčnik (1997) piše, da mora didaktična 
transformacija potekati na treh ravneh, da bi bile učne vsebine čim bolj pedagoško 
prilagojene: na ravni ciljev, na ravni učne vsebine in na ravni znanstvenega sistema 
(prav tam, str. 334). 
Učbenik informacije preuredi in prilagodi učencem, poleg tega pa jih tudi selekcionira 
in sistematizira. Z izbrano vsebino v učbeniku njegov avtor selekcionira informacije 
tako, da znotraj predpisanih ali predlaganih vsebin v učnem načrtu izbere tiste, ki se 
jih bodo učenci neposredno učili. V učnih načrtih po kurikularni prenovi leta 1996 so 
standardi znanja učno-ciljno naravnani, to pomeni, da so zapisani cilji, ki naj bi jih 
učenci dosegli pri pouku. V učnih načrtih so predlagane vsebine, a poti, po katerih 
pripelje učence do ciljev oz. standardov znanja, ter učno vsebino izbira učitelj. To je v 
pristojnosti njegove strokovne avtonomije. Vendar je pogosto tako, da se učitelj pri 
izbiri vsebin opira na učbenik. Ta selekcionira informacije in izbere vsebine, s 
pomočjo katerih naj bi učenci najuspešnejše dosegli vzgojno-izobraževalne cilje in 
standarde znanja (Jurman 1999, str. 54). Učbenik informacije tudi sistematizira, kar 
pomeni, da učno snov uredi v povezano celoto (prav tam). Pouk z zaporedjem vsebin 




v učnem načrtu. Kroflič (2002) piše, da posebno učitelj, ki je nagnjen k učno-snovni 
logiki načrtovanja pouka, v kazalu učbenika videl »'vodnik' za oblikovanje pouka, pri 
čemer mu uradnega učnega načrta niti ni treba poznati« (prav tam, str. 13). Avtor še 
nadaljuje, da ima učbenik pomembno usmerjevalno funkcijo za delo učitelja, saj po 
njegovem mnenju učitelji pogosteje sledijo vsebinski zasnovi učbenika kot učnim 
načrtom nekega predmeta (prav tam, str. 13). 
Učbeniki imajo tudi pomembno funkcijo pri reprodukciji družbenih razmerij, opozarja 
Štefanc (2005). So »eden od temeljnih agensov reprodukcije prevladujoče ideologije 
oblastnih razmerij v družbi« (prav tam, str. 179). Sodelujejo pri ustvarjanju tistega, 
»kar je družba prepoznala in legitimirala kot resnično« (prav tam, str. 180). Zato je 
pomembno, da učbenik analiziramo tudi s tega vidika, kar bomo podrobneje 
predstavili v drugem poglavju. 
2.2 NAČRTOVANJE UČNIH NAČRTOV IN UČBENIKI 
Vloga učbenika se spreminja glede na sistemske in kurikularne rešitve, ki zadevajo 
strategijo načrtovanja učnih načrtov. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali učno-
snovno in učno-ciljno načrtovanje kurikuluma in pokazali na povezanost načina 
načrtovanja učnega načrta z učbeniki.  
V Sloveniji oziroma Jugoslaviji so v času socializma pri vsakem predmetu imeli samo 
en učbenik, ker je bil učni načrt snovno načrtovan. Ta učbenik je bil »natančen odsev 
in hkrati operacionalizacija predmetnika in učnega načrta« (Kovač in Kovač Šebart 
2003, str. 57). Standardi znanja niso bili jasno sistemsko določeni, saj so »učni 
programi izdelani na podlagi snovi, brez ustreznih ciljev, taksonomije izobraževalnih 
smotrov [...]« (Zakrajšek 1995, str. 207). Naloga učbenika v šoli pred kurikularno 
prenovo je bila, da je »besedilno konkretiziral vsebino učnega načrta danega 
predmeta« (Jurman 1999). Učbenik je v prvotnem pomenu opravljal le didaktično 
funkcijo, saj je skupaj z učiteljevo razlago za učenca predstavljal edini vir informacij.  
Na vsebino učbenika pomembno vplivata »narava kurikuluma in razumevanje vloge 
učitelja v izobraževalnem procesu« (Kovač idr. 2005, str. 11). Če so učni načrti učno-
snovno oz. vsebinsko naravnani, učitelj nima strokovne avtonomije, učbenik pa je le 




modelov pri poučevanju in učenju (prav tam, str. 11). Učitelj je v takem šolskem 
sistemu uradnik, ki izvaja vsebinsko točno določen in predpisan program (prav tam). 
V vsebinsko zasnovanih učnih načrtih je bil učbenik in učni proces vsebinsko, ciljno in 
metodično skoraj do potankosti vnaprej definiran, zato je bilo snovanje učbenika 
takrat prej tehnično kot strokovno vprašanje (Štefanc 2005, str. 173).  
V 90. letih 20. stoletja je na področju načrtovanja učnih načrtov prišlo do korenitih 
sprememb, kar je imelo vpliv tudi na pluralizacijo učbenikov. Učno-ciljno zasnovani 
učni načrti puščajo učiteljem možnosti pri izbiri učnih vsebin, metod in sredstev. 
Hkrati pa prinašajo tudi nove možnosti piscem učbenikov za različne vsebinske in 
pedagoške pristope (prav tam).  
Spremembe v koncipiranju učnih načrtov napoveduje že Bela knjiga o vzgoji in 
izobraževanju v RS (1995; v nadaljevanju Bela knjiga). Novak (2009) v tej zvezi 
zapiše, da je bila v njej implicirana teorija kurikularne prenove, ki slovensko javno 
šolo po osamosvojitvi uvršča v prostor demokratične pedagoške kulture (prav tam, 
str. 9). Spremenila se je paradigma iz transmisijske v transformacijsko edukacijo, pri 
uvajanju novih stilov poučevanja in učenja, poudarjanje vseživljenjskega učenja itd. 
(prav tam). Bela knjiga (1995) izpostavlja, da je za demokratični sistem edukacije 
potrebna »zahteva po pluralizmu v šolskem kurikulumu (omenjene različne 
paradigme, smeri in teoretični tokovi znotraj posameznih ved ter samorefleksivnost 
znanstvenega spoznanja) in večja ponudba in izbor učbenikov« (prav tam, str. 18). 
Učbeniki imajo pomembno vlogo v produkciji šolske vednosti. Prav zato ni dovolj, da 
se učbeniki občasno posodabljajo z dodajanjem novih spoznanj. Naloga države mora 
biti spodbujanje izdajanja različnih učbenikov za isti šolski predmet in s tem 
zagotavljati možnosti za njihovo uveljavljanje v šolah (prav tam). Bela knjiga hkrati 
opozarja, da je potrebno učitelje opozarjati na proces, kako učbeniki nastajajo, 
čigavo vednost vključujejo, kakšni so razlogi njihovega nastanka, kako poteka 
produkcija »uradnega znanja« itd. Te informacije prispevajo h kritičnem pogledu 
učiteljev na učbenike in pomagajo pri soočanju z morebitnimi ideološkimi, političnimi 
in religioznimi pritiski (prav tam).  
Na podlagi konceptualnih rešitev, ki so objavljene v Beli knjigi (1995) sta bila v 




organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996; v nadaljevanju ZOFVI) in 
Pravilnik o potrjevanju učbenikov (1996).  
Členi, ki zadevajo učbeniško problematiko in so v veljavi še danes, je opredelil ZOFVI 
(1996). V 21. členu določa, da se »v šolah, ki izvajajo javno veljavni program, 
uporabljajo le učbeniki in učila, ki jih potrdi pristojni strokovni svet. Postopek za 
pripravo in potrjevanje učbenikov in učil določi minister. Učitelj lahko uporablja poleg 
potrjenih učbenikov in učil tudi druga neobvezna sredstva in pripomočke« (ZOFVI 
1996, 21. člen). Od leta 2005 pa so v zakonu opredeljeni samo učbeniki, saj termin 
»učila« odstranijo (ZOFVI 2005, 21. člen). Prav tako so izbrisali tudi stavek, da lahko 
učitelj poleg potrjenih učbenikov in učil uporablja tudi druga neobvezna sredstva in 
pripomočke. 
Na podlagi drugega odstavka 21. člena ZOFVI je ministrstvo izdalo Pravilnik o 
potrjevanju učbenikov (1996). V skladu s tem pravilnikom so se potrjevala »učna 
sredstva [...], namenjena udeležencem izobraževanja za obvladovanje z učnim 
načrtom in s katalogom znanja določenih učnih ciljev, in sicer: učbeniki, delovni listi 
ali zvezki, zbirke nalog, atlasi in druga učna sredstva, ki dopolnjujejo učbenik ali pa 
so njegov sestavni del« (prav tam, 1. člen). V 2. členu je zapisano, da »lahko pristojni 
strokovni svet potrdi učbenik, ki ni usklajen z učnim načrtom in s katalogom znanja, 
kot poskusni učbenik« (prav tam, 2. člen). Pravilnik o potrjevanju učbenikov (2006), ki 
je danes v uporabi, pa učbenik opredeljuje kot »osnovno učno gradivo za doseganje 
vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu 
oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin in prirejeno 
likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Vsebina in struktura 
učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in pridobivanje 
različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma 
vsebinsko-didaktični sklop, razred in določeno stopnjo izobraževanja. Učbenik je tudi 
berilo kot zbirka besedil, izbranih skladno s cilji učnega načrta« (prav tam, 2. člen). 
Strokovni svet, pristojen za potrjevanje učnih gradiv, z novim pravilnikom potrjuje 
samo učbenike, odpravili pa so potrjevanje delovnih zvezkov. Leta 2010 so v 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (2010) dodali stavek, 
da so lahko učbeniki pripravljeni za uporabo v tiskani, elektronski ali v tiskani in 




Kurikularna prenova leta 1996 je opredelila »temeljne strategije priprave 
nacionalnega kurikuluma na vseh ravneh izobraževanja z odločitvijo za: učno-ciljno in 
procesno-razvojno strategijo načrtovanja učnih načrtov, odprti model načrtovanja, 
načelo avtonomije šole in učitelja in načelo zunanjega nadzora nad izobraževalnimi 
učinki s sistemom eksternega preverjanja znanja« (Novak 2009, str. 36). Nova 
ureditev šolstva je opredelila v produkt usmerjene učne načrte, ki določajo cilje in 
standarde znanja, ki naj bi bili doseženi, ne pa več predpisanih vsebin.  
V novi, učno-ciljni perspektivi pri učbenikih »ne gre več le za »pokrivanje« vsebin, 
ampak za pozornost na učne cilje, povezane z vsebinami, kot so: razumevanje in 
ustvarjalna uporaba znanja, povezovanje znanj, oblikovanje kritičnega mišljenja itd.« 
(Rutar Ilc 2004a, str. 195). Učni cilji na ta način ne izključujejo vsebin, vendar pa 
vsebine niso več edino določilo učnega procesa. Pomembno postane, kako se 
vsebine pridobivajo in kako jih znajo učenci uporabiti (prav tam). Učitelj in učenec sta 
s tako konceptualizacijo znanja oz. ciljev zavezana, da presegata vsebinsko 
reprodukcijo (osredotočanje predvsem na obnavljanje vsebin) in da se znanje usvaja 
na različnih taksonomskih ravneh. »To predpostavlja široko paleto pristopov in 
strategij ter poudarjeno aktivno vlogo učencev« (Rutar Ilc 2004b, str. 29). Poti za 
doseganje ciljev zato ostajajo odprte in prepuščene učiteljevi izbiri ter strokovni 
avtonomiji. »Avtonomija tako ni samovolja [...], ampak premišljena strokovna izbira, 
utemeljena v dobrem poznavanju in razumevanju učnih ciljev [...] in v obvladanju 
različnih strategij za njihovo doseganje« (prav tam). 
2.3 KAKOVOST UČBENIKOV 
Kakovost učbenika pomembno določa kakovost pouka in s tem tudi znanja učencev, 
zato si moramo zastaviti tudi vprašanje, kaj je kakovost učbenika in kakšni so naši 
učbeniki. Preprostega odgovora na to vprašanje ni, saj ni univerzalnih pravil za to, 
kakšen je kakovosten učbenik. Kovač idr. (2005) pišejo, da so kazalci, s katerimi 
presojamo kakovost učbenika, vpeti v dinamičen in ideološko prežet pedagoški 
prostor (prav tam, str. 27). V nadaljevanju bomo zato predstavili značilnosti 
kakovostnega učbenika, o katerih pišejo različni avtorji (Jurman 1999, Marentič-










Vsebinske determinante ne določajo konkretne vsebine učbenika, ampak nakazujejo 
naravo te vsebine, ki je pogojena z razvojno stopnjo učencev. Čitanka prvošolcev in 
čitanka nepismenih odraslih ne moreta biti enaki, čeprav je enak njun namen. 
Oblikovne determinante se nanašajo na notranjo in zunanjo obliko. Notranja struktura 
so pojmi, vrednote, vpliv didaktičnih načel, zunanja struktura učbenika pa vpliva na 
razporeditev poglavij, ilustracij, obseg vsebine itd. Najpomembnejša komponenta 
učbenika so spoznavne determinante, ki odločajo o moči učbenika pri prenosu 
znanja na učenca. Pri tehničnih determinantah gre za opremo učbenika, tip vezave, 
izbor črk in naravo ilustracij (prav tam, str. 61).  
Da bo učenje iz učbenikov uspešno, se mora učbenik prilagajati učencu, učenec se 
mora prilagajati učbeniku ter se naučiti uporabljati učinkovite učne strategije 
(Marentič-Požarnik 2000, str. 171–172). Avtorica nadaljuje, da mora pisec učbenika 
zato: 
 upoštevati razvojno stopnjo učencev in njihove izkušnje, 
 uporabljati čim manj tujk, jasne in kratke stavke, 
 razgraditi temo z naslovi, podnaslovi, opombami ..., 
 spodbujati branje z razumevanjem in višje spoznavne aktivnosti, 
 posvetiti pozornost ponazorilom v besedilu (slikam, grafikonom ...). 
Učbenik ni bolj ali manj ustrezen sam po sebi, ampak je takšen zato, ker ustreza ali 
ne ustreza poučevalnemu slogu učitelja, njegovim učnim strategijam in metodam, pa 
tudi učencem, ki prevladujejo v določenem šolskem okolišu. Ne ustrezajo vsi učbeniki 
vsem učiteljem, zato v učiteljevi oceni učbenika ne moremo videti absolutne vrednosti 




Eden glavnih pokazateljev kakovosti je po mnenju Kovača idr. (2005) didaktična 
transformiranost znanstvenih vsebin in tako prilagojene različnim ciljnim skupinam 
učencev. Prav od kakovosti didaktičnega preoblikovanja različnih učbeniških vsebin 
je v veliki meri odvisna kakovost in funkcionalnost samega učbenika. Pravi tudi, da 
»[...] vsebina v učbeniku se mora torej izogniti obema pastema: na eni strani pasti 
mehaničnega prenašanja celotnega korpusa znanstvene vednosti in strukture v 
učbenik, na drugi strani pa prav tako nevarni pasti neustrezne redukcije, zaradi česar 
bi učbenik kot učni vir za učence postal nefunkcionalen« (prav tam, str. 25). 
Pri razpravi o kakovosti učbenikov moramo izpostaviti še nekaj didaktičnih načel, na 
katera se morajo opirati: 
 vsebine učbenika: načela nazornosti, stvarno-logične pravilnosti ter 
strukturnosti in sistematičnosti pouka, 
 razmerja oz. odnosa do učencev: načela razvojne bližine, individualizacije, 
vzgojnosti, 
 dejavnosti/aktivnosti učencev: načeli aktivnosti in problemskosti, 
 ter organizacije učnega procesa: načelo ekonomičnosti in racionalnosti (prav 
tam, str. 28). 
Če bi situacijo poenostavili, bi lahko zgolj rekli, da je kakovosten učbenik tisti, ki s 
svojo vsebino in formo vključuje vsa didaktična načela. Problem se pojavi v njihovi 
protislovnosti (npr. načelo aktivnosti in problemskosti proti načelu ekonomičnosti in 
racionalnosti).  
S kakovostjo učbenikov in učinkovitostjo učbeniškega besedila se je ukvarjal tudi 
Janez Justin. V članku Kako dobri so naši učbeniki (2007) je zapisal, da se učbeniki 
med seboj razlikujejo po učinkovitosti. S premišljenimi popravki strani v učbeniku, ki 
je v široki rabi, lahko izboljšamo učne rezultate učencev tudi do polovice. To pa 
pomeni, da izboljšamo učenčevo razumevanje, uporabnost spoznanj in dosežemo, 
da bo čas potrebnega učenja krajši (prav tam, str. 3). Janez Justin je tudi nosilec in 
izvajalec evalvacijske študije Učbenik kot dejavnik uspešne kurikularne prenove 
(2003), pri kateri je skupaj s sodelavci prišel do zaključka, da učenčevo pozornost 




pozornost najšibkejše delujejo opisi, zato je zelo pomembno, da oblikovalci 
učbenikov z grafičnimi ali zgolj jezikovnimi sredstvi poudarijo bistvene sestavine 
spoznavne vsebine (naslovi/podnaslovi, krepki tisk itd.). Ilustracije v učbenikih ne bi 
smele imeti samo dekorativne funkcije, temveč predvsem informativno (prav tam, str. 
7).  
Značilnosti, ki smo jih predstavili, niso univerzalno merilo, po katerem bi lahko 
presojali kakovost učbenikov. V tem smislu opozarjamo, da je kakovost učbenika 
relativna glede na uporabnike in okoliščine, v katerih se obravnava. Raščan (2004) 
piše, da bi bilo potrebno določiti kriterije za presojanje kakovosti učbenikov za vsak 
predmet posebej in za vsak razred posebej, pa bi se še znotraj tako omejene skupine 
učbeniki razločevali po konceptu, pogledih avtorja in po oblikovanosti (prav tam, str. 
24).  
2.4 SLIKOVNA IN GRAFIČNA OPREMA UČBENIKOV 
V prejšnjem podpoglavju smo omenili, da je opremljenost učbenikov s slikovnim 
gradivom izrednega pomena pri kakovosti učbenikov. Uporaba slikovnega gradiva 
namreč »motivira učence, konkretizira učno snov, poveča količino in kvaliteto znanja, 
poglobljeno in nazorno predstavi učno snov, zagotovi dolgotrajnejše znanje in 
spodbudi sistematično opazovanje in analiziranje slikovnega gradiva« (Trškan 2001, 
str. 6).  
Z učinkovitostjo ilustracij v učbenikih se je ukvarjal J. Justin s sodelavci (2003) v 
evalvacijski študiji, kjer je naštel nekaj najpomembnejših poročil o raziskavah, ki se 
ukvarjajo z ilustracijami (prav tam, str. 20)1. Avtor piše, da so raziskovalci cilje 
ilustriranja v učbenikih razvrstili v dve skupini: afektivni cilji (krepitev motivacije, 
pozornosti in spodbujanje razvoja stališč) in spoznavni cilji (posredovati novo 
informacijo, popraviti napačno razumevanje, natančneje določiti pomen besed, 
                                            





omogočiti primerjave, spodbuditi reševanje problemov itd.). Raziskovalci so ugotovili, 
da daje večina avtorjev in urednikov prednost afektivni funkciji. Z ilustracijami so 
največje spoznavne učinke dosegali pri manj sposobnih in motiviranih učencih (prav 
tam).  
Ilustracije so učinkovite predvsem takrat, ko verbalne razlage niso učinkovite, ko 
obstaja močna povezava med besedilom in ilustracijo, ko ilustracija ne posreduje 
samo tiste informacije, ki jih je posredovalo že besedilo, temveč nekaj doda in ko 
ilustracija poleg novih prinaša že nekaj usvojenih informacij (prav tam, str. 21). 
Motivacijsko ali ogrevalno vlogo ima tudi slika na začetku učbeniške teme, saj učenci 
dobijo priložnost za samostojno raziskovanje in odkrivanje vsebine in pomena slike, 
kar dodatno spodbudi njihovo ustvarjalnost in zanimanje za določeno tematiko (Slivar 
2008, str. 326).  
»Slikovno gradivo je izredno pomemben del vsakega dobrega učbenika, saj 
pojasnjuje in dopolnjuje njegovo besedilo« (Slivar 2008, str. 325). Prav zato bomo 
ilustracije vzeli pod drobnogled v empiričnem delu diplomske naloge, kjer bomo 





3 IDEOLOGIJA IN IZOBRAŽEVANJE 
Učbenik ima pomembno vlogo v širši družbeni perspektivi, saj je eden od temeljnih 
nosilcev reprodukcije prevladujoče ideologije in oblastnih razmerij v družbi (Štefanc 
2005, str. 179). Znanje v vzgojno-izobraževalnih institucijah je vedno v tesni povezavi 
s skupinami, ki imajo ekonomsko, politično in kulturno oblast (Apple 1992, str. 8), 
zato bomo v tem poglavju za potrebe naloge opredelili pojme »ideologija«, »legitimno 
znanje« in »uradno znanje«. Učbeniki in njihova vsebina namreč v mnogem določajo 
tisto, kar se med poukom dogaja v razredu, zato je pomembno problematiziranje, 
»skozi kakšne mehanizme odločanja se bo v posamezni družbi kot legitimen korpus 
vednosti vzpostavljala vsebina učbenikov in na kakšen način se bodo potem ti 
»zasidrali« v šolski prostor« (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 44).  
Za potrebe obravnave problema bomo privzeli opredelitev ideologije, ki jo navaja Ule 
(1988) po Marxu in Engelsu: »Ideologija je bistveno »z interesom obarvana« zavest, 
toda s partikularnim interesom, ki se z ideološko transformacijo sebi in drugim 
prikazuje in legitimira kot dejansko splošen, vsečloveški interes« (prav tam, str. 28).  
Apple (1992) si je v zvezi z ideologijo in šolo kot ideološkim aparatom zastavljal 
naslednja vprašanja: čigavo znanje, čigav zdrav razum in čigava kultura veljajo v 
naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah za legitimne? Na vprašanje je odgovoril, da 
je legitimno znanje vedno tesno povezano s skupinami, ki imajo ekonomsko, politično 
in kulturno oblast, pa tudi z boji, da bi oblastne odnose spremenili (prav tam, str. 7–
8). Hall (2004) interpretira Foucaulta, da je vednost neločljivo povezana z odnosi 
oblasti, saj so jo vedno uporabljali za nadzorovanje družbenega vedenja v praksi 
(prav tam, str. 69). Z oblastjo povezana vednost dobi avtoriteto resnice in moč, da 
samo sebe razglasi za resnično. Ni odnosa oblasti brez soodvisnega konstituiranja 
polja vednosti in ni vednosti, ki ne bi hkrati predvidela in konstituirala odnosov oblasti 
(prav tam). 
Z. Rutar Ilc (1999) piše, da z ideološko funkcijo šolstva ne mislimo na »vlivanje« 
ideologije v glave učečih se. »Ideološka manifestnost se izraža skozi učne načrte, ki 
v predmetih natančno opisujejo cilje in smotre vzgoje in izobraževanja ter tudi 




ki naj bodo posredovani oz. v vzgojno-izobraževalnem delu ne smejo biti izpuščeni« 
(prav tam, str. 16). 
Introjekcija ideoloških vsebin v pedagoškem procesu odvija na treh ravneh, opozarja 
Miheljak (1988): 
 na ravni podajanja vednosti (izobraževanja): elementi vednosti z ideološko 
naravnanostjo, 
 na ravni splošnih vzgojnih posegov: usvajanje splošno sprejetih družbenih 
vrlin, 
 na ravni direktne indoktrinacije s specifičnim ideološkim modelom: direktno 
skozi domovinsko-vzgojne predmete in indirektno z vzgojnimi posegi in 
postopki podajanja vednosti (prav tam, str. 107). 
Predstave in miselne vzorce, ki jih posredujejo učbeniki in jih iz okolja sprejemamo v 
otroštvu, vplivajo na interpretacijo informacij, ki jih sprejemamo v kasnejših obdobjih 
(Justin 2003, str. 125). Pomembno je vprašanje, ali sama prisotnost spornih predstav 
(rasni, spolni, socialni stereotipi) v učbenikih pomeni, da jih učenci tudi sprejemajo in 
vgrajujejo v svoje razlage sveta (prav tam, str. 127). Avtor povzema Appla in 
Christian-Smitha, ki menita, da spoznavna vsebina učbeniškega besedila ne pride do 
učenca neposredno. Posrednik je učitelj, ki vpliva na način, kako učenec sprejema 
vsebino (prav tam, str. 127). Justin (prav tam) zapiše v zvezi s tem, da se zdi ta 
shema preveč preprosta, čeprav pa sta s to tezo učitelje opozorila na napačnost 
domneve, da naj bi učenec vedno le pasivno sprejemal vsebino učbenikov. 
Vsebina učbenikov je strukturirana kot »uradno znanje«, kot vednost, za katero v 
družbi velja predstava, da je v njej tisto, kar je potrebno vedeti o družbeni skupnosti 
in o svetu. Poleg tega pa velja prepričanje, da je bilo o vsebini in strukturi tega znanja 
odločeno na legitimen način (Kovač idr. 2005, str. 38). Apple je že pred dobrimi 
dvajsetimi leti (1992) opozoril, da je premalo časa namenjenega raziskovanju vloge 
učbenika v pedagoškem procesu, pa tudi analizam delovanja mehanizmov, ob 
pomoči katerih se oblikuje učbeniško »uradno znanje«. 
»Državna »skrb« za šolstvo pomembno naddoloča [...] vsebino učbenikov« (Kovač 




šoli pripomore k ideološki reprodukciji, ni problematično samo po sebi« (prav tam, str. 
180). Od učbenika je tudi nemogoče pričakovati, da se bo povzpel nad ideologijo in 
deloval vrednostno nevtralno. Problematično postane takrat, ko učbenik zavzame 
partikularne ideološke pozicije in izključuje drugače misleče. Nesprejemljivo je tudi, 
če učbenik postane orodje v rokah vplivnih družbenih skupin, saj so taka stališča v 
nasprotju z načeli objektivnosti, pluralnosti in kritičnosti (prav tam). Kodelja (1995) 
opozarja, da mora država »po eni strani zagotoviti, da bodo informacije ali znanja, ki 
so vključeni v kurikulum, posredovani na objektiven, kritičen in pluralističen način, po 
drugi strani pa, da odpravi vse, kar bi lahko vodilo v indoktrinacijo« (prav tam, str. 
23). Prav zato je pri učbenikih pomemben ne samo šolski in založniški vidik, temveč 
je potrebno razumeti tudi s pedagoškega in sociološkega stališča, kakšni mehanizmi 
odločanja bodo v družbah kot legitimno vednost vzpostavljali vsebino učbenikov 




4 POMEN DRUŽBOSLOVNIH ZNANJ 
Družboslovna znanja danes vse bolj pridobivajo na pomenu (Židan 2004, str. 14). 
Priča smo številnim spremembam v družbenem življenju, v strukturi izobraževanja in 
dela. »To je svet konkurenčnosti, kapitala, informatizacije, številnih izzivov, izjemne 
dinamizacije« (prav tam, str. 9). 
Zato vsebine družboslovnih predmetov niso statične, temveč se nenehno spreminjajo 
in dopolnjujejo glede na sodobne družbene procese. Dinamičnost vsebin po eni 
strani zahtevajo učiteljevo aktualizacijo učne snovi, po drugi pa angažiranost 
strokovnjakov pri pripravi kakovostnih učnih gradiv (Bezjak 2012, str. 95). 
A. Židan (2004) poudarja, da je rezultat kakovostnega družboslovnega izobraževanja 
samoizobraževanje in vseživljenjsko učenje, saj to postaja nuja sodobnega, 
pluralnega, avtonomnega in informatiziranega subjekta (prav tam, str. 15).  
Najpomembnejše naloge družboslovnega izobraževanja so strnjene v naslednjih 
vsebinskih sklopih:  
»   –    vednost in objektivno kritična moč razsojanja, 
 državljanska pismenost, 
 družboslovna pismenost, 
 edukacija za strpnost, 
 edukacija za individualnost, njeno razvijanje ter spoštovanje, 
 edukacija za multikulturnost, 
 samoizobraževanje, 
 družboslovna ozaveščenost, 
 kultivacija, civiliziranost, plemenitost, humanost, človečnost, 
 edukacija za demokratično izobraževanje, 
 učenje državljanske kulture, 
 izobraževanje za človekov (human) razvoj, 




4.1 KAKOVOSTI UČITELJA DRUŽBOSLOVJA 
Učitelj s svojimi odločitvami vpliva na artikulacijo celotnega izobraževalnega procesa. 
Celotno dogajanje pri pouku je neposredno ali posredno povezano z vlogo učitelja in 
v veliki meri odvisno od njenih konceptualnih, didaktično karegorijalnih in konkretnih 
značilnosti (Kramar 2004, str. 113). Tako kot so se spremenile vsebine družboslovnih 
predmetov, se je v zadnjih dvajsetih oziroma tridesetih letih spremenila tudi vloga 
učitelja družboslovja (Židan 2009, str. 41). Učitelj družboslovja se mora postaviti pred 
vprašanje: kako danes mlade kakovostno opremiti z družboslovnim znanjem in jih 
hkrati izobraziti o vrednotah pluralne družbe. Današnji učitelji morajo biti vešči 
rokovanja z novimi informacijskimi interaktivnimi orodji, znati morajo ustvarjalno 
razvijati različne inteligence mladih.  
V Izhodiščih kurikularne prenove (1996) je zapisano, da se v času hitrih tehnoloških 
in družbenih sprememb in času množičnih komunikacijskih sredstev zmanjšuje vloga 
učitelja kot prenašalca znanja. Učence mora učitelj spodbujati k pridobivanju novega 
znanja, njegovi sintezi in mu pomagati oblikovati celostno podobo sveta okoli sebe. 
Na tak način se krepi potreba po vlogi učitelja kot usmerjevalca (prav tam, str. 11).  
Kakovosten učitelj družboslovja mora nenehno nadgrajevati svoja profesionalna 
znanja in iskati nove didaktično-metodične prijeme učenja in poučevanja. Le učitelj s 
široko razgledanostjo, ki strokovno zmore izražati pluralizem, je sposoben učence 
vrednotno bogatiti (Židan 2004, str. 40). Židan opozarja, da pedagoško delo za 
učitelja ne sme postati rutina, temveč dinamizem, ki predenj nenehno postavlja nove 
izzive (prav tam, str. 28). Tudi Novak (2009) piše, da lahko »le profesionalen učitelj, 
ki dosega multifunkcionalne cilje, izboljšuje kakovost pouka. Profesionalizacija mu 
omogoča transformacijsko učenje in spodbujanje takšnega učenja pri učencih« (prav 
tam, str. 158). Lastnosti kakovostnega učitelja so strokovnost, humanost, strpnost, 
odprtost, pravičnost, sodelovanje, čustvena toplina itd. (Strmčnik v Novak 2009, str. 
162). Kovač Šebart in Krek (2009) pa opozarjata, da je določanje dobrega učitelja s 
posameznimi osebnostnimi lastnostmi nezadostno. Za interakcijo med učiteljem in 
učenci je pomembno transferno razmerje, ki »učiteljeve lastnosti obarva na 
specifičen način« (prav tam, str. 196). Osebnosti dobrega, kakovostnega učitelja ni 




»učitelj v razmerju z učenci zavzame položaj subjekta, za katerega se predpostavlja, 
da ve« (prav tam). Tudi če ima učitelj vse pozitivne osebnostne lastnosti, ni nujno, da 
bo v interakciji z učenci uspešno funkcioniral. Pri njem manjka »angažma, ki 
ekstencialno zavezuje tako učitelja kot učenca. Ta zaveza presega verigo pozitivnih 
lastnosti« (prav tam). 
4.2 RAZVOJ DRŽAVLJANSKE VZGOJE IN ETIKE V OSNOVNI ŠOLI V 
SLOVENIJI 
Leta 1953 je bil v slovenske osnovne šole vpeljan predmet Družbena in moralna 
vzgoja. Istega leta je izšel tudi zakon, v katerem je bilo zapisano, da je Cerkev ločena 
od šole. Pred tem je imel verouk pri širitvi moralnega nauka v slovenskem prostoru 
poglavitno vlogo. Družbena in moralna vzgoja je v svojih začetkih poučevala 
podobne vsebine kot prej verouk. Z uvedbo enotne obvezne osemletne osnovne šole 
(leta 1955) smo dobili predmet Temelji socialistične morale, ki pa se je leta 1972 
preimenoval v Družbenomoralno vzgojo (na kratko DMV) in se je poučeval vse do 
osamosvojitve Slovenije (Devjak 2002, str. 205–206).  
O razvoju državljanske vzgoje naprej v Republiki Sloveniji pa piše Šimenc (2012) v 
svojem delu. »Zgodovina državljanske vzgoje kot predmeta v osnovni šoli v Sloveniji 
je zgodovina postopnih sprememb v učnih načrtih predmetov, katerih vsebina so [...] 
aktualna politika, družba in država« (prav tam, str. 11). Glede vsebine teh predmetov 
lahko govorimo prej o evoluciji kot o drastičnih spremembah. Državljanska vzgoja je v 
nasprotju s temeljno idejo socialističnih idej o ukinitvi države same. V učnem načrtu iz 
leta 1983 se uporabljajo pojmi družba, domovina, družbena skupnost, nikoli pa 
država. Družbenomoralna vzgoja ima številne elemente politične vzgoje (v skladu s 
socialistično doktrino), »hkrati pa je vsebinsko mnogo širša in vključuje teme s 
področja psihologije (odraščanje, spolnost, načrtovanje družine), sociologije (o 
družbenih skupinah), ekonomije, religije in mednarodnih odnosih« (prav tam, str. 12). 
S spremembo družbene ureditve se ukine ideja ukinitve države in državljanska 
vzgoja postane sestavni del osnovnošolskega izobraževanja, na način, kot jo 
poznajo druge liberalne demokracije (prav tam, str. 12).  
Preden nadaljujemo s podrobnejšo razlago konceptualnih sprememb tega 




naredili tudi natančnejši pregled terminoloških sprememb, torej sprememb v 
poimenovanju predmeta. 
V šolskem letu 1991/1992 je bil v osnovne šole poskusno vpeljan predmet Etika in 
družba, ki je nadomestil predmet Družbenomoralna vzgoja. Ta predmet je bil v 
uveden z reformo leta 1996 oziroma s prehodom z osemletne na devetletno osnovno 
šolo (Šimenc 2012, str. 11). V nadaljevanju je sledilo kar nekaj vsebinskih popravkov 
in še več preimenovanj predmeta. Leta 2001 se je predmet Etika in družba 
preimenoval v Državljanska vzgoja in etika. Leta 2008 je bil sprejet nov učni načrt in 
dodana je bila nova učna vsebina, domovinska vzgoja (predmet Državljanska in 
domovinska vzgoja ter etika, ki se je začel izvajati leta 2011) (prav tam). Nov učni 
načrt tematski obseg predmeta zoži, predvsem ni več psiholoških tem (npr. družina, 
odraščanje), vendar pa v skladu z v zakonu spremenjenim predmeta doda 
domovinsko vzgojo. Preimenovanje tega predmeta problematizira tudi Kodelja 
(2009), ki piše, da je sprememba hkrati terminološke in konceptualne narave (prav 
tam, str. 72). Spremenjeno ime predmeta naj bi pričalo o pozitivnem odnosu vlade do 
domovine. Politične stranke in posamezniki so bili namreč mnenja, da bi morala biti 
domovinska vzgoja bolj vključena v kontekst državljanske vzgoje in vidnejše 
zavzemati mesto v slovenski šoli, saj je patriotizem mladih na izredno nizkem nivoju. 
Podatki ugledne empirične raziskave o državljanstvu pod vodstvom M. Šimenca pa 
kažejo, da imajo osmošolci pozitiven odnos do lastnega naroda in njegovih simbolov 
(prav tam, str. 74). Kodelja nadalje poudarja, da o problematiki koncepta 
domovinske, domoljubne in patriotične vzgoje vlada zmeda, saj ni povsem jasno, ali 
se ti izrazi uporabljajo kot sinonimi ali ne. Zato je potrebna jasna opredelitev pojmov, 
saj je domovinska ali patriotična vzgoja, ki ima za cilj »vzgojiti ubogljive državljane, ki 
bodo pripravljeni žrtvovati svoja življenja za domovino« (prav tam, str. 76), predmet 
številnih upravičenih kritik. Šimenc (2012) zapiše, da v učnem načrtu 2008 zbode v 
oči implicitna hierarhizacija domovine pred državo (naslov Domovinska in 
državljanska kultura), »predvsem pa sopostavljanje pojma državljanske kulture, ki jo 
je sicer mogoče opredeljevati skozi politične prakse državljanov [...] in pojme 
domovinske kulture, ki je v okviru sodobne politične teorije ni mogoče jasno 




Državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Vsebinski del učnega načrta so usmerili 
v ključne teme državljanske vzgoje oziroma v politično pismenost.  
Z lanskim šolskim letom (2013/2014) pa se je predmet ponovno preimenoval, in sicer 
v Domovinska in državljanska kultura in etika (učni načrt ostaja enak iz leta 2011). Na 
ministrstvu so zapisali, da se z drugačnim poimenovanjem presega delitev na tako 
imenovane vzgojne in izobraževalne predmete (Dnevnik 2013, pridobljeno 14. 5. 
2014).  
Družbene in politične spremembe so vplivale na pomen in vlogo državljanske vzgoje 
v sistemu vzgoje in izobraževanja. Med cilje enega temeljnih strateških dokumentov 
evropske izobraževalne politike, spadata individualni razvoj posameznika in razvoj 
družbe, ki s krepitvijo demokracije zmanjšuje razlike in neenakosti med posamezniki 
in skupinami. Poudarek je namenjen tudi spodbujanju aktivnega državljanstva, 
enakim možnostim, socialni koheziji in odprtem učnem okolju (Sardoč 2005, str. 3).  
Državljanska vzgoja je del nacionalnih kurikulumov v vseh državah; lahko je 
samostojni predmet, lahko je integrirana v drugi predmet ali učno področje, lahko pa 
se poučuje kot medpredmetna tema (Taštanoska in Kresal Sterniša (ur.) 2013, str. 
13). Državljanska vzgoja v Evropi na splošno vključuje štiri vidike: politično 
pismenost, kritično mišljenje in analitične spretnosti, odnose in vrednote ter aktivno 
participacijo (prav tam, str. 17). O glavnih smernicah vzgojno-izobraževalnih politik na 
področju državljanske vzgoje piše tudi Šimenc (2012). Eden od temeljnih ciljev 
državljanske vzgoje naj poleg družbene in moralne odgovornosti, aktivnega 
vključevanja v skupnost in politične pismenosti, postane tudi vprašanje identitete in 
različnosti (prav tam, str. 46). Razširitev vsebinskega okvira »je v središče razprav 
vključila problematiko spoprijemanja z različnostjo, kar je tudi ena od t. i. »klasičnih« 
tem sodobne politične teorije«. [...] Skozi oblikovanje vsebinskega okvira znotraj 
šolskega kurikuluma naj bi se učenci učili o vlogi in pomenu nacionalne identitete, o 
življenju v skupnosti ter o osnovnih načelih demokratične politične ureditve, 
človekovih pravicah, strpnosti itn. Izobraževalne institucije so tiste, ki lahko učencem 
ponudijo številne priložnosti za razvijanje zavesti o nacionalni identiteti, krepijo 
vedenje o zgodovini lastne države ter spodbujajo strpnost kot eno od občih kulturnih 




politiko se je umestil pomen »znanja za blaginjo družbe, ozaveščanje mladih 
generacij o njihovih pravicah in odgovornostih ter krepitev temeljnih načel 
demokratične politične ureditve« (prav tam, str. 45). Sardoč (2005) piše, da »čedalje 
večje posvečanje posebne pozornosti področju izobraževanja za demokratično 
državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice v okviru držav članic Evropske 
unije, medvladnih organizacij (Svet Evrope, UNESCO ...), nevladnih organizacij 
(UNICEF, Amnesty International itn.) [...] je pomemben kazalnik vse večjega pomena 
vzgoje in izobraževanja pri spodbujanju dejavnega vključevanja posameznikov v 
politično, družbeno in kulturno življenje« (prav tam, str. 3).  
Pri državljanski vzgoji imamo opraviti s tremi ravnmi: posameznika, skupnosti in 
države. »Obstajajo različne koncepcije državljanstva in državljanske vzgoje, ki imajo 
vse posledice tudi na ravni delovanja. Vzgoja za odgovornega državljana meri na 
spremembo posameznika. Vzgoja za participatornega državljana meri na 
angažiranost v skupnosti. Vzgoja za k pravičnosti usmerjenega državljana meri na 
raven države« (Šimenc 2009, str. 22). In pomembno je, da participatornost ni zgolj 
poseben vidik državljanske vzgoje, temveč ga povežemo z vsemi vidiki oziroma 
ravnmi delovanja. Avtor zapiše, da se »obstoječi programi državljanske vzgoje v 




5 POTRJEVANJE IN ZALAGANJE UČBENIKOV V SOCIALISTIČNEM 
SISTEMU IN SAMOSTOJNI SLOVENIJI 
V prvem poglavju diplomske naloge smo poudarili, da je način zalaganja učbenikov v 
tesni povezavi s šolsko zakonodajo v posamezni državi in njenimi konceptualnimi 
rešitvami (Kovač idr. 2005, str. 13). Način produkcije in trženja učbenikov odpira 
pomembna vsebinska vprašanja, ki posegajo v način delovanja šolskega sistema, pa 
tudi o načinu delovanja sodobnih družb (prav tam, str. 40).  
Iz tega, ali država vzdržuje učbeniški monopol ali pa dopušča konkurenco med 
učbeniki (različni učbeniki za isti predmet in relativna svoboda avtorjev pri izboru 
vsebin), lahko sklepamo o stopnji njene demokratičnosti. »Način produkcije 
učbenikov na dovolj neposreden način namreč govori tudi o tem, ali imamo opraviti z 
družbo, v kateri obstaja ena sama Resnica in ena pot do nje ali pa več različnih, 
enako legitimnih Resnic in temu ustreznih poti do njih« (Kovač in Kovač Šebart 2003, 
str. 45). 
Države posegajo v polje šolskih knjig, načini teh posegov pa so odvisni od stopnje 
demokratičnosti države, kar vpliva na delovanje njenega šolskega sistema, 
naravnanost kurikuluma, učnih načrtov, strokovna avtonomija šol in učiteljev, piscev 
učbenikov, založb itn. Eden izmed ključev za razumevanje državnega reguliranja je 
potrjevanje učbenikov (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 49). 
Poudariti moramo, da je učbeniški trg nepopoln, zato ga večina držav regulira bolj kot 
ostale knjižne trge in trge drugih blag (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 41). Trg 
učbenikov ne moremo označiti kot klasičen trg, saj zanj ne velja pravilo, da kakovost 
in cena izdelka neposredno vplivata na njegovo prodajo. Učbeniki so integralni del 
učnega procesa in v sklopu osnovnega šolanja, ki je obvezno za vse, je obvezen tudi 
nakup učbenikov. Kupci učbenikov se v tem primeru za nakup ne odločajo svobodno.  
Da pa učbeniki in pripadajoča učna gradiva sploh pridejo na trg, morajo zadostiti 
določenim kriterijem, ki so postavljeni s strani države. Eden od načinov regulacije 
države je potrjevanje učbenikov. Potrjevanje učbenikov pomeni, da država zadolži 
nek državni ali strokovni organ, ki na podlagi določenih kriterijev odloča, kateri 




49). Pravila potrjevanja kažejo na stopnjo državne regulative učbeniškega trga in 
prakse potrjevanja se v svetu razlikujejo. 
Prva država socializma predstavlja najboljši primer centralizirane šolske zakonodaje, 
v kateri so bili učbeniki samo predpisana vsebina. Samo ena Resnica in ena uradna 
pot do nje je obstajala v prvi deželi socializma in tudi drugih socialističnih državah, o 
čemer priča dejstvo, da je bil proces nastajanja učbenikov povsem pod okriljem 
države. Učbenike so lahko izdajale samo ustanove, ki so bile zadolžene za 
produkcijo učbenikov. Država je predpisala en sam učbenik, ki so ga uporabljali 
učitelji na vseh šolah v državi (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 45). Učni načrti in 
kurikulum so bili zasnovani tako, da niso dopuščali pluralizma učbenikov (Kovač idr. 
2005, str. 96).  
Rydl (1996) piše, da se je v šolstvu, ki so ga komunisti šteli za izredno politično sfero, 
poudarjala zlasti ideološka stran, podprta s socialno pravično ureditvijo razrednega 
vidika, veliko manj pa pedagoška stran (prav tam, str. 66). Podobno kot ostale 
socialistične države smo imeli učno-snovno načrtovanje učnih načrtov in učbenik je 
bil tisti, ki je določal, kaj naj otroci znajo. V takšnem sistemu ni jasno določenih 
standardov znanja, saj so bili »učni programi izdelani na podlagi snovi, brez ustreznih 
ciljev, taksonomije izobraževalnih smotrov [...]« (Zakrajšek 1995, str. 207).  
Večina demokratičnih držav ima danes v tem smislu decentraliziran šolski sistem, kar 
pomeni, da so se mnoge pristojnosti države prenesle na lokalne oblasti, šole in 
učitelje in če upoštevamo še produkcijo učbenikov, so več avtonomije dobile tudi 
založbe (Peček 2000, str. 151). Bucik (2002) piše, da lahko danes v večini držav 
govorimo o konkurenci med založbami, o pluralizmu in različnih učbenikih, o tržno 
usmerjenih sistemih produkcije učbenikov in o komercialnem izdajanju učbenikov 
(prav tam, str. 3). 
Demokratične države imajo bolj decentraliziran šolski sistem, kar z vidika produkcije 
učbenikov pomeni, da imajo založbe več avtonomije. Govorimo o tržno usmerjenih 
sistemih produkcije učbenikov, o konkurenci med založbami, komercialnem izdajanju 
učbenikov in o pluralizmu učbenikov (Bucik 2002, str. 3). Kovač in Kovač Šebart 
(2004) pa opozarjata, da konkurenca na trgu učbenikov dviguje kakovost avtorskega 




poti do želenih ciljev in standardov znanja, saj so lahko učbeniki zgolj variacija na isto 
temo (prav tam, str. 12).  
Poudarili smo že, da se sistemi potrjevanja učbenikov oziroma učbeniški sistemi med 
državami razlikujejo. Čeprav se stvar na videz zdi ista, je v različnem sistemu lahko 
zelo različna, kar najbolje prikazujejo primeri konkretnih držav. Najprej bomo pod 
drobnogled vzeli Združene države Amerike. Približno polovica zveznih držav 
učbenikov ne potrjuje, založnikom se ni potrebno držati posebnih predpisov, izbirajo 
pa jih učitelji ali šolska okrožja. V drugi polovici držav pa je učiteljeva svoboda 
izbiranja učbenikov omejena s katalogom potrjenih učbenikov. Na videz se zdi, da je 
ta sistem zelo podoben slovenskemu, vendar je njihov šolski sistem popolnoma 
različen od našega, zato je primerjava nemogoča. V ZDA namreč na nacionalni ravni 
ne poznajo učnih načrtov in postopki potrjevanja učbenikov niso namenjeni 
ugotavljanju skladnosti s temi cilji oziroma standardi znanja (kot v Sloveniji), temveč 
je vse prepuščeno založnikom. Ti postopki potrjevanja so namenjeni predvsem 
regulaciji učbeniškega trga in zagotavljanju čim nižjih maloprodajnih cen za učbenike. 
V tem primeru zato ne moremo govoriti o vsebinski naravi potrjevanja učbenikov, 
prav tako pa tudi v primeru Švedske, vendar iz popolnoma drugačnih razlogov. Na 
Švedskem imajo enoten kurikulum, učne načrte in standarde znanja, ki jih država 
eksterno preverja. Ti ne predpisujejo vsebin, ampak le cilje, ki naj bi jih učenci pri 
pouku dosegli, učitelj pa je pri izbiri vsebin in metod dela samostojen in svoboden. Na 
Švedskem torej zaradi odprtosti učnih načrtov ni podlage za vsebinsko potrjevanje 
učbenikov (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 54–56). Ko govorimo o potrjevanju 
učbenikov, je zato potrebno gledati o naravi šolskega kurikuluma, kakšne so 
pristojnosti šol, učiteljev in založb, pa tudi kakšni so interesi države pri potrjevanju 
učbenikov. 
5.1 PRIMER SLOVENIJE 
Socialistični sistem zalaganja učbenikov je bil v Sloveniji do konca osemdesetih let 
20. stoletja podoben tistemu v drugih socialističnih državah, ki je temeljil na vsebinski 
in idejni skladnosti učbenika z učnim načrtom (Kovač idr. 2005, str. 57). Na tej točki 
pa se je Slovenija začela vse bolj odmikati od tradicije v Jugoslaviji in ostalih 




Slovenije, [...] vendar so tedaj v Sloveniji učbenike zalagale še založbe Mladinska 
knjiga, TZS in DDU« (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 57). Leta 1986 je bil sprejet 
Dogovor o delitvi dela na področju zalaganja učbenikov, po katerem je bil za razpis in 
pripravo koncepta za nastajajoči učbenik odgovoren Oddelek za učbenike na Zavodu 
za šolstvo, za pisanje in recenzijski postopek pa naj bi poskrbela založba. Potrdil ga 
je Zavod za šolstvo, natisnila pa založba (Cokan 1992, str. 53). Pojavila se je želja, 
da bi v založbah nastal strokovni tim urednikov, ki bi od Zavoda prevzemali vedno 
večjo odgovornost glede vsebinskega nastanka učbenika. Šolske oblasti so leta 1986 
ugotavljale, da je kot izdajatelj in založnik navedena ustrezna založba, nič več Zavod 
RS za šolstvo (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 58). Cokan (1992) je ugotavljal, da 
je zapletena priprava učbenikov (Zavod-založbe) dopuščala prenašanje odgovornosti 
na drugega in povzročala spore z odsotnostjo pravil trženja učbenikov (prav tam, str. 
53). Od osemdesetih let naprej so torej založbe začele pri pripravi učbenika 
prevzemati tudi vsebinsko vlogo, »kar je pripeljalo do tega, da se je tedanja Slovenija 
začela razlikovati od večine socialističnih držav po tem, da je bila v njej 
decentralizirana ne samo tehnična, ampak tudi vsebinska izvedba učbenika« (Kovač 
in Kovač Šebart 2003, str. 58). V strokovnih krogih se je vse glasneje slišalo mnenje, 
da bi za en osnovnošolski predmet moralo obstajati več različnih učbenikov, kar 
pomeni, da bi moralo učbenike zalagati več založb in biti pri svojem delu suverene. 
Zavod pa naj bi ohranil vlogo potrjevalca učbenika. Založbe bi tako na učbeniškem 
trgu imele konkurenco in se trudile za čim kvalitetnejši izdelek in bile uspešne s 
kakovostnimi šolskimi knjigami in uspešnimi tržnimi prijemi. Za kakovost izdelka bi 
bile v stiku s šolami, učitelji, učenci in njihovimi potrebami, kar pa je bilo v preteklosti 
onemogočeno s strani Zavoda za šolstvo, saj je stal vmes med obema stranema 
(Ivelja 1990, str. 19). Mnenje o konkurenčnih učbenikih in hkrati izdajanju več založb 
je prevladalo, »saj je v drugi polovici leta 1987 razprava o centralizaciji izdajanja 
učbenikov ugasnila« (Kovač in Kovač Šebart 2003, str. 58). Ta ideja je predstavljala 
korak v smeri pluralizma učbenikov. Slovenija je bila v uvajanju konkurenčnih 
učbenikov in učbeniškega trga med najhitrejšimi nekdanjimi socialističnimi državami 
(Kovač in Kovač Šebart 2004, str. 13). 
Štefanc (2005) zapiše, da je pri nas in v drugih malih postkomunističnih državah 
obveljala »praksa t. i. vsebinskega potrjevanja učbenikov, to pomeni, da država 




relevantnih strok« (prav tam, str. 183). Po šolski reformi se je pri nas obdržalo 
formalno vsebinsko potrjevanje učbenikov, čeprav je »bila siceršnja reformna 
tendenca premik od regulacije procesa k regulaciji učinkov (ciljev, rezultatov), kar se 
navsezadnje kaže tudi v drugačnem tipu šolske zakonodaje« (prav tam). Država je 
kljub večji avtonomiji učiteljev ohranila »dodatno varovalko«: sprostila je učbeniški 
trg, hkrati pa ohranila vsebinsko potrjevanje, saj bi naj imela neomejena produkcija 
učbenikov in neomejeno delovanje tržnih mehanizmov ne nujno ugodne učinke na 
kakovost učnega procesa in njegovih rezultatov (prav tam).  
V Sloveniji je torej prevladala logika, da je potrebno učbenike strokovno verificirati oz. 
recenzirati, preden ti pridejo na učbeniški trg. Filipčič (2001/2002) je zapisal, da v 
našem šolskem sistemu »zaradi navezanosti na predpisane cilje, vsebine ter potrebe 
po primerni didaktični organiziranosti država preko pristojnega sveta dodeljuje status 
učbenika samo tistim gradivom, ki ustrezajo kurikularnim izhodiščem in merilom, 
določenim s pravilnikom o potrjevanju učbenikov« (prav tam, str. 8). Pravilnik (2006) 
določa vezanost učbenika na določeni predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop, 
razred in stopnjo izobraževanja. Temeljiti mora na vzgojno-izobraževalnih ciljih in 
standardih znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z 
didaktično-metodično organizacijo vsebin in prirejeno grafično opremo naj podpira 
učenje in poučevanje (prav tam, 2. člen).  
Danes veljavni Pravilnik o potrjevanju učbenikov iz leta 2006 v 3. členu določa, da 
»Pristojni svet potrdi učbenik,: 
1. ki je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 
določenimi v 2. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja,  
2. ki je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim učnim 
načrtom oziroma s katalogi znanja,  
3. ki je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo 
predmet ali poklicno področje,  
4. ki je metodično-didaktično ustrezen,  
5. ki v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike Slovenije za 




6. ki je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja« (prav 
tam). 
V 6. členu Pravilnika o potrjevanju učbenikov (2006) je zapisano, da »Strokovni svet 
imenuje komisijo za učbenike [...]. Člani komisije, ki obravnavajo posamezni učbenik, 
ne smejo biti avtorji, soavtorji in recenzenti učbenikov oz. svetovalci pri pripravi 
učbenikov, ki jih obravnavajo« (prav tam). »Na podlagi vseh recenzentskih ocen [...] 
in ocene pristojnega javnega zavoda komisija pripravi predlog sklepa o potrditvi 
oziroma nepotrditvi« (Pravilnik 2006, 14. člen). 
Pri potrjevanju učbenikov pa sodelujejo še javni zavodi: Zavod RS za šolstvo, Center 
RS za poklicno izobraževanje in Andragoški Center RS. Vsako leto izdajo Katalog 
potrjenih učbenikov, ki je namenjen šolam, ki izvajajo javno veljavni program. V njem 
objavijo »naslov učbenika, razred ali letnike, predmete, vsebinsko-didaktične sklope 
in programe, katerim je namenjen, priimek in ime avtorja oziroma prevajalca ter 
založnika« (prav tam, 5. člen). Katalog je namenjen učencem, učiteljem, staršem in 
knjižničarjem. Poleg učbenikov in drugih učnih gradiv so v katalogu navedena tudi 
učna sredstva, ki se lahko pri pouku uporabljajo kot dopolnilo za posamezni predmet, 
ne sme pa se jih uporabljati kot nadomestilo za učbenik. Vsi učbeniki imajo veljavnost 
dve leti od objave spremembe učnega načrta oziroma kataloga znanja.  
V Sloveniji smo torej priča sistemski logiki, »da produkcije učbenikov ni modro 
prepustiti zgolj tržnim mehanizmom in učiteljevi avtonomni izbiri, saj to dvoje brez 
strokovne verifikacije gradiva ne zagotavlja nujno tudi njihove vsebinske kakovosti« 
(Štefanc 2005, str. 184).  
Pri potrjevanju učbenikov se srečujemo s številnimi dilemami in različnimi pogledi, 
mnenji in kritikami o vlogi države pri nastajanju učbenika. Nekateri so namreč 
mnenja, da bi morala država to področje prepustiti trgu, drugi pa, da »je področje 
učbenikov preveč odprto in prepuščeno številnim založbam in bi zato morala država 
področje bolj uravnavati oz. ga voditi« (Filipčič 2001/2002, str. 8). Starši in učitelji so 
pogosto zbegani in nezadovoljni zaradi velikega števila potrjenih gradiv, v katerih 
najdejo pomanjkljivosti in napake, zato zahtevajo večjo odgovornost in pristojnost 




omejitev ali celo opustitev vloge Zavoda za šolstvo, ki ocenjuje usklajenost rokopisa 
po vsebini, ciljih in standardih znanja z učnim načrtom oz. katalogom znanja (prav 
tam). Tudi Štefanc (2005) piše, da »bi bil razmislek o drugačnih poteh in mehanizmih 
verifikacije didaktične ustreznosti in funkcionalnosti učbenikov [...] nedvomno na 
mestu – toliko bolj, kolikor si v šolskem sistemu na eni strani za cilj postavimo visok 
nivo strokovne avtonomije učiteljev, na drugi strani pa rahljanje državne regulacije 
procesnih elementov pouka ter namesto tega učinkovito regulacijo njegovih 
rezultatov« (prav tam, str. 184). Vendar avtor zaključi, da bila potrebna previdnost, 
saj »bi bila radikalna »liberalizacija« in decentralizacija tega segmenta šolskega polja 
v kratkem času in brez ustreznega razmisleka početje z visoko stopnjo tveganja« 
(prav tam).  
V tem poglavju smo na opisali, kako je potekalo potrjevanje in zalaganje učbenikov v 
bližnji preteklosti in kako poteka danes. Ugotovili smo, da smo priča razvoju 
pluralizma učbenikov in hkrati večji svobodi avtorjev, učiteljev in založb. V zadnjem 
poglavju se bomo osredotočili na strokovno avtonomijo učitelja oziroma na njegovo 




6 STROKOVNA AVTONOMIJA UČITELJEV 
Pluralizem učbenikov je v tesni povezavi s strokovno avtonomijo učitelja, saj različni 
učbeniki omogočajo izbiro različnih poti do znanja, ki so prilagojene učiteljevemu 
didaktično-metodičnemu modelu pouka in različnim modelom učenja učencev. Učitelji 
si lahko izberejo model poučevanja oziroma didaktično-metodični pristop, ki je podprt 
z ustreznim učbenikom. Izbira pa bi bila že v izhodišču nemogoča, če ni konkurence 
med različnimi učbeniki za isti predmet (Kovač in Kovač Šebart 2004, str. 16). Zato 
lahko rečemo, da je prenova osnovne šole oziroma učno-ciljno načrtovanje učnih 
načrtov z novo šolsko zakonodajo v Sloveniji odprla prostor učiteljevi strokovni 
avtonomiji.  
6.1 DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE AVTONOMIJE 
Že v Beli knjigi (1995) zasledimo med vodilnimi idejami kurikularne prenova šolstva 
načelo avtonomnosti šole in učiteljev. »Avtonomnost vrtcev in šol kot institucij [...] je 
povezana tudi z avtonomnostjo posameznika, kar velja tako za učiteljice in učitelje ter 
njihov položaj v sistemu edukacije kot za učence in učenke [...]« (prav tam, str. 27). 
»Učiteljstvo mora biti na svojem področju delovanja suvereno in avtonomno, in sicer 
predvsem na metodičnem področju, medtem ko vzgojno-izobraževalne cilje, 
standarde in vsebino opredeljuje nacionalni kurikulum« (prav tam, str. 91–92). 
Tudi Izhodišča kurikularne prenove (1996) izpostavijo strokovno avtonomijo in sicer 
navajajo problem avtonomije in strokovne odgovornosti šole in učiteljev. Učno-snovni 
pristop k načrtovanju izobraževanja učiteljem jemlje avtonomijo, saj natančno 
predpisuje kaj in kako je potrebno delati pri pouku, natančno so predpisane učne 
vsebine in načini dela. Kakovost izobraževanja je na tak način manjša, saj to 
zmanjšuje motivacijo učiteljev za učenje in zavira njihovo ustvarjalnost (prav tam, str. 
9).  
Avtonomijo šole in hkrati tudi koncept učiteljeve strokovne avtonomije je formalno leta 
1996 vzpostavila tudi prva sprejeta zakonodaja v RS in tak formalni okvir je v veljavi 
tudi danes. Danes veljavni ZOFVI (2007) strokovno avtonomijo določa v 92. členu, in 




zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in 
pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni« (prav tam). 
Strokovno avtonomijo učitelja ureja tudi Zakon o šolski inšpekciji (1996), ki na tem 
področju določa, da »inšpektor ne sme prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu 
procesu brez dovoljenja ravnatelja« (prav tam, 13. člen). V 8. členu zakona pa je 
zapisano, da se mora opraviti dokaz z izvedencem za pedagoško področje, če je iz 
okoliščin primera razvidno, »da je kršena pravica strokovnega delavca, da je pri 
svojem delu avtonomen« (prav tam). Krek (2008) v zvezi s tem zapiše, da ima samo 
ravnatelj pravico in dolžnost, da s hospitacijami izboljšuje kakovost poučevanja na 
šoli. Učiteljevo vzgojno-izobraževalno delo ni predmet rednega nadzora šolske 
inšpekcije, kar odpira prostor njegovi strokovni avtonomiji (prav tam, str. 34).  
Prenova osnovne šole je torej s šolsko zakonodajo in z učno-ciljnim načrtovanjem 
učnih načrtov odprla prostor učiteljevi strokovni avtonomiji, o čemer piše tudi Kuščer 
(1999): »Učiteljeva avtonomija je svobodna in samostojna izbira didaktičnega 
koncepta učenja in poučevanja, izbira metod in tehnik ter oblik dela. Učno-ciljno 
načrtovanje pouka pa učiteljem omogoča tudi izbiro vsebin« (prav tam, str. 29). Tudi 
Štefanc (2012) zapiše, da smo se s kurikularnimi spremembami v 90. letih prejšnjega 
stoletja odrekli »določanju konkretnih učnih vsebin in odločanju o ustreznosti 
posameznih didaktičnih strategij prav zato, da bi o tem lahko presojali učitelji sami« 
(prav tam, str. 99). Učitelji neposredno odločajo o izbiri didaktičnih strategij in o učnih 
vsebinah (kolikor niso že same del postavljenih učnih ciljev) (prav tam). Enako je 
zapisal tudi Justin (2003), da se lahko učitelj sedaj izogne učbenikom, ki ne ustrezajo 
njegovem poučevalnem slogu, saj ima za posamezni predmet na voljo več učbenikov 
(prav tam, str. 2). »Učitelji samostojno odločajo kdaj in kako bodo uporabili neko 
sredstvo. Za učitelje in učence učbenik ni več knjiga, ki bi ji obvezno morali slediti« 
(prav tam). 
Formalni okvir avtonomijo omogoči, ni pa to zadosten pogoj, da avtonomija v praksi 
zaživi. 
V tem poglavju naloge nas bo zanimala predvsem strokovna avtonomija učitelja, 
natančneje, njegova avtonomija na izvedbeni ravni pouka. Medveš (2002) vidi 




je samostojen v oblikovanju strokovne doktrine, v izboru in izvajanju različnih metod 
in oblik poučevanja itd. Medtem pa so vhodni pogoji (učni načrt, katalog znanja ...) in 
izhodni pogoji (pričakovani dosežki nacionalnih izobraževalnih standardov, rezultati 
nacionalnih preizkusov ...) postavljeni in regulirani od zunaj (prav tam, str. 32–33). Z 
Justinovimi besedami (2003), učitelji so omejeni z organizacijo šolskega dela, 
opremljenostjo učilnic in razmerami na šoli, »usmerjajo pa jih predvsem cilji vzgojno-
izobraževalne dejavnosti, standardi znanja in didaktična priporočila« (prav tam, str. 
2).  
Kroflič (1999) piše, da je strokovna avtonomija učitelja v tesni povezavi z njegovim 
znanjem. Strokovno znanje povečuje učiteljevo zmožnost avtonomnega odločanja 
(prav tam, str. 9). Pri izboru učbenika pa je pomemben še eden od temeljnih pogojev, 
ki omogoča strokovno avtonomijo, in sicer sposobnost kritičnega odnosa učitelja do 
učbenikov. Učitelj mora vedeti in razumeti, zakaj je nekaj, kar v razredu počne, 
pravilno in učinkovito in to se nanaša tudi na njegovo izbiro učbenikov (prav tam, str. 
12). Učitelj pri tem, kateri učbenik je najustreznejši za didaktično izvedbo pouka, 
izhaja iz znanja in izkušenj in zna presoditi in utemeljiti izbiro. Učitelji morajo biti do 
učbenikov kritični, presoditi morajo znati vsebino in oceniti, kako bodo učenci z njimi 
dosegali cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov. O tem, katera so tista 
znanja, ki učitelju omogočajo kritičen odnos do učbenika oziroma avtonomno 
presojanje o tem, kateri učbenik je najustreznejši za didaktično izvedbo pouka, piše 
B. Marentič-Požarnik (2000). Meni, da učitelju pri izbiri pomaga profesionalna 
usposobljenost, kamor avtorica umešča več sestavin: vsebinsko oziroma predmetno 
znanje, splošno pedagoško znanje, psihološko znanje, specialno didaktično znanje, 
kurikularno in praktično znanje (prav tam, str. 6–7).  
V okviru evalvacijske študije (Marentič-Požarnik idr. 2005)2, ki je ugotavljala, »do 
kolikšne mere in na kakšen način se je v prvem obdobju po kurikularni prenovi 
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 S študijo z naslovom »Učitelji v prenovi – njihova strokovna avtonomija in odgovornost« (2005) so si 
avtorice zastavile cilj odgovoriti na vprašanja, »kako si učitelji sami razlagajo posamezne dimenzije 
svoje avtonomije, kako poznajo, sprejemajo in v praksi uveljavljajo glavne cilje, spremembe in novosti 




spremenilo dojemanje lastne vloge pri [...] učiteljih v smeri večje strokovne 
avtonomije in odgovornosti, v skladu s cilji prenove« (prav tam, str. 7) so avtorice pri 
učiteljih ugotavljale različne vidike zavedanja in diferenciranja avtonomije. Ugotovile 
so, da nekateri v raziskavo vključeni učitelji, avtonomijo povezujejo s samostojnostjo 
in svobodo pri odločitvah, nekateri kot možnost izbora učnih vsebin, oblik in metod 
dela, spet drugi pa koncept povezujejo z odgovornostjo in strokovnostjo (prav tam, 
str. 23–24). Le pri približno četrtini od njih »lahko zasledimo te vrste diferencirano 
pojmovanje lastne avtonomije, ki se približuje opredelitvi »razširjenega« 
profesionalizma, potrebnega za kakovostno uresničevanje zahtevnejših ciljev 
oziroma »duha« prenove« (prav tam, str. 85). Po mnenju avtoric sodi v »razširjeni« 
profesionalizem: 
 poklicna zavzetost (za spodbujanje osebne rasti in učenja učencev), 
 profesionalna avtonomnost (zasnovana na učiteljevi usposobljenosti in 
občutku odgovornosti), 
 dinamično pojmovanje učenja (pri učencih in sebi – učitelju), 
 sodelovanje in interakcija (učitelj deluje in se uči v sodelovanju z drugimi, v šoli 
in izven nje) (prav tam, str. 9). 
Podatki evalvacijske študije »Učbenik kot dejavnik uspešnosti kurikularne prenove«3 
(Justin idr. 2003) kažejo na »zmerno tradicionalen odnos učiteljev (naravoslovja) do 
                                                                                                                                        
15). Izhajajo iz predpostavke, da ni bistvenega pomena, kaj o avtonomiji piše v dokumentih, ampak 
kako jo dojemajo učitelji sami in kakšne posledice ima to za njihovo delovanje.  
3 V obsežni evalvacijski študiji so se pod taktirko J. Justina ukvarjali z vprašanjem, kako so izvedba 
novih programov in njeni učinki povezani z rabo novih, spremenjenim programom prilagojenih 
učbenikov. Ugotavljali so, kakšne lastnosti ima novi kontingent učbenikov za prenovljeno osnovno 
šolo? Kako kakovostne so te lastnosti? V skladu z izhodišči in raziskovalnimi vprašanji so analizirali 
besedilo v vzorcu učbenikov za osemletko in devetletko (spoznavna obdelava besedil, kohezivnost, 
grafična poudarjenost novih pojmov, abstraktnost in zanimivost besedil, pa tudi oprema in didaktični 
aparat učbenikov (samostojna dejavnost učencev, vprašanja za samopreverjanje, podnaslovi, 




vloge učbenikov pri pouku« (prav tam, str. 102). Več kot 70 % anketiranih učiteljev 
(naravoslovja) se strinja ali delno strinja s trditvijo, da so v idealnem učbeniku 
predstavljene vsebine obvezne za učitelja in več kot 60 % anketiranih učiteljev se 
strinja ali delno strinja, da naj bi bila predstavitev učne snovi v idealnem učbeniku 
osnova za učiteljevo načrtovanje učnih ur. Justin idr. menijo, da so učitelji, ki so bili 
zajeti v raziskavo, »preveč vezani na tradicionalno vlogo učbenika kot tistega 
dokumenta, ki podaja za učitelje in učence obvezno učno snov in ga usmerja pri izbiri 
pedagoške strategije« (prav tam, str. 107). Menijo, da je vezanost na učbenik 
posledica dolgoletne učno-snovne konceptualizacije učnih načrtov in poudarijo, da »v 
pedagoški situaciji, ki se vzpostavi z učno-ciljno usmeritvijo – kakršno kurikularni 
dokumenti zelo poudarjajo – je učbenik pač le sredstvo, ali natančneje, eno od 
sredstev za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in stališče, da naj bi bila v njem 
podana učna snov preprosto obvezna, tej situaciji ne ustreza« (prav tam, str. 100).  
Obravnavana evalvacijska študija je bila izvedena leta 2003 in od kurikularne 
prenove leta 1996 je v njej zaznati majhen pozitiven premik v učiteljevih stališčih do 
vloge učbenika. Bilo bi jo zanimivo ponoviti in ugotoviti koliko ter če so se le-ta do 
danes spremenila. Avtorji se v zaključku poročila študije tudi sprašujejo, ali imajo 
učitelji dovolj vpliva na izbiro najustreznejšega učbenika izmed vseh učbenikov na 
tržišču. Učiteljeva izbira je namreč eden od »pomembnih vidikov avtonomije učiteljev 
in uveljavljanja učno-ciljnega načrtovanja in izvajanja pouka« (prav tam, str. 107).  
Učitelj mora znati vzpostaviti kritičen odnos do učbenikov, da zna v množici 
ponujenih učbenikov za en predmet izbrati za izvedbo pouka in vodenje učencev 
najbolj primernega in kakovostnega za svoj način dela in za svoje učence. Kako se 
                                                                                                                                        
Izvajalce študije je zanimalo tudi, kako učitelji in učenci uporabljajo učbenike, kakšno vlogo imajo le-ti 
v pedagoškem procesu? Pa tudi kako slovenski učitelji zaznavajo vlogo učbenikov.  
Analizirali so podatke iz študije TIMSS iz treh časovnih obdobij (leto 1995, 1999 in 2003) z namenom, 
da bi prepoznali morebitne trende v načinu, kako so učitelji v preteklosti zaznavali vlogo učbenikov. 
»Če primerjamo trend pri odgovorih na vprašanje, kolikšen del poučevanja temelji na učbeniku, 
vidimo, da se je položaj v letu 1999 – če ga ocenjujemo z vidika ciljev prenove – v primerjavi z letom 
1995 nekoliko izboljšal. Domnevamo lahko, da so bili leta 1999 učitelji naravoslovnih predmetov že 




učbeniki za posamezni predmet v Sloveniji razlikujejo med seboj, bomo podrobneje 
obravnavali v empiričnem delu diplomskega dela.  
Justin idr. (2003) so v študiji ugotavljali, da je v primerjavi z drugimi državami (izbrali 
so države Nizozemska, Češka, Belgija, Anglija in ZDA in jih primerjali s Slovenijo) v 
Sloveniji najmanj v raziskavo vključenih učiteljev, ki načrtovanje svojega dela opira 
tudi na druge učbenike, na tiste, ki jih v osnovi niso izbrali za svoje učence. Avtorji 
poudarijo, da je lahko za en predmet na tržišču več kakovostnih učbenikov, zato bi jih 
morali učitelji poznati in jih občasno vključevati v načrtovanje svojega dela (prav tam, 
str. 103). Namesto tega se učitelji, kot nadalje ugotavljajo, pogosto pustijo voditi 
ponujenim pedagoškim in vsebinskim rešitvam učbenika in spremljevalnih izdelkov 
(delovni zvezek, didaktična navodila, mape, vzorci učiteljevih priprav itd.) (prav tam, 
str. 3).4 
Štefanc (2005) poudari, da je učbenik za učitelja »eno od učnih sredstev, s pomočjo 
katerega dosega optimalne učne rezultate. Vsekakor to ne pomeni, da je zanj edini 
vir snovnih ali didaktičnih priprav, ampak le orientacija za obseg in globino pouka« 
(prav tam, str. 178). Zato je za učinkovito uporabo učbenika pri pouku nujen pogoj, 
da učitelj obvladuje učbenik in ne obratno. Od učitelja pa se pričakuje, da ima »veliko 
globlji in temeljitejši uvid v vsebino svojega učnega predmeta, kot je ta predstavljena 
v učbeniku« (prav tam).  
Učitelj lahko za delo z učenci izbira med učbeniki, ki so potrjeni in objavljeni v 
Katalogu učbenikov za osnovno šolo za določeno šolsko leto (prav tam, 2013/2014). 
Pri pouku lahko učitelji uporabljajo različna učna gradiva, ki jih sami izberejo, vendar 
mora učitelj pri pouku slediti kriterijem kritičnosti, objektivnosti in pluralnosti, kot je 
zapisano v ZOFVI (1996): »Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v 
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, 
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 Učiteljeva izbira učbenikov je omejena od leta 2010 s spremembami Pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladih (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 
2010), ki določa, morajo starši pisno dovoliti nabavno ceno učnih gradiv za učbeniški sklad. To 




kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni« (prav tam, 92. člen). 
»Spoštovanje kriterijev objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti šolo in učitelja zavezuje, 
prvič, k objektivnosti, torej k posredovanju znanja, katerega temelj so znanosti, 
vednost, ki jo s tem učenec usvaja, pa je temelj kritičnosti, in drugič, zavezuje ga k 
dejanskemu pluralizmu vrednot in prepričanj, ki se mora izražati pri pouku« (Kovač 





7.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
Osnovna raziskovalna metoda je analitično deskriptivna metoda. Z analitično 
deskriptivno metodo spoznavamo značilnosti proučevanih pojavov in proučujemo 
možne vzroke in povezanost med njimi. Deskriptivna analiza je usmerjena v 
generalizacijo in iskanje pomembnih skupnih značilnosti istovrstnih oziroma sorodnih 
pojavov. S komparativno analiza primerjamo dve ali več enakih ali sorodnih dejstev, 
procesov, odnosov, struktur, skupin itd., pri čemer se pri tej primerjavi določijo 
podobnosti in razlike med njimi (Sagadin 1991; Mužić 2004). 
7.2 ANALIZIRANO GRADIVO 
Analiza zajema proučevanje štirih učbenikov. Primerjali bomo učbenik 
družbenomoralne vzgoje za 7. razred osnovne šole: Družba in socialistična morala 
(Šter, Jogan in Grmič 1987; v nadaljevanju učbenik DZS (1987)) in tri učbenike, ki so 
bili v šolskem letu 2014/15 za predmet Domovinska in državljanska kultura ter etika 
za 7. razred osnovne šole potrjeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo (Trubar – 
učbeniški sklad 2014): 
- Državljanska in domovinska kultura ter etika 7 (Čepič 2012; v nadaljevanju 
učbenik i2 (2012)), 
- Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 7 (Karba 2011; v nadaljevanju 
učbenik MKZ (2011)), 
- Svet smo mi (Žvelc in Černigoj 2013; v nadaljevanju učbenik DZS (2013)). 
7.3 POSTOPEK ANALIZE 
Empirični del diplomskega dela bomo razdelili na vsebinsko analizo (skupne teme), 
didaktično in likovno-grafično analizo učbenikov. 
Najprej bomo z vsebinsko analizo primerjali obravnavo teme 'verovanje in verstva', ki 
je skupna vsem obravnavanim učbenikom, tako učbeniku DZS (1987) kot učbeniku i2 
(2012), učbeniku MKZ (2011) in učbeniku DZS (2013). Zanimalo nas bo, kakšne so 
razlike med učbeniki v obravnavi pojmov, pojasnitvah in kolikšen delež strani je 




verstva' v vsakem učbeniku posebej in to primerjalno z učnim načrtom, potem pa 
bomo opravili primerjalno analizo med njimi. 
V nadaljevanju bomo analizirali didaktično opremljenost učbenikov in primerjali 
učbenik DZS (1987) z današnjimi učbeniki, učbenikom i2 (2012), učbenikom MKZ 
(2011) in učbenikom DZS (2013). Zanimalo nas bo, koliko so učbeniki opremljeni z 
navodili za samostojno dejavnost učencev, ali vsebujejo slovarček pojmov, napotke 
za dodatne informacije in ali vsebujejo uvodne ilustracije oziroma motivacijsko 
besedilo. 
Analizirali bomo: 
- Koliko je v učbenikih takšnih navodil, ki učenca usmerjajo samo v mentalno 
dejavnost in koliko je takšnih navodil, ki ga usmerjajo v mentalno in opazljivo 
dejavnost. 










Število navodil – samo mentalna dejavnost     
Število navodil – mentalna in opazljiva dejavnost     
 
- Ali je v poglavja vključen »slovarček pojmov« (»besednjak« ipd.)? 
Tabela 2: Primer tabele za »slovarček pojmov« (»besednjak« ipd.) 
Učbenik DZS (1987) i2 (2012) MKZ (2011) DZS (2013) 
Da     
Ponekod     





- Ali so v poglavjih napotki, kje lahko učenci najdejo dodatne informacije? 
Tabela 3: Primer tabele za napotke o dodatnih informacijah 
Učbenik DZS (1987) i2 (2012) MKZ (2011) DZS (2013) 
Da     
Ponekod     
Ne     
 
- Ali je učbenik opremljen z uvodnimi ilustracijami oziroma motivacijskim 
besedilom? 
Tabela 4: Primer tabele za opremljenost učbenikov z uvodnimi ilustracijami oz. motivacijskim 
besedilom 
Učbenik DZS (1987) i2 (2012) MKZ (2011) DZS (2013) 
Da     
Delno     
Ne     
 
Nadaljevali bomo z likovno-grafično analizo, kjer bomo ugotavljali, v kakšnem odnosu 
do glavnega besedila v učbeniku so fotografije, ilustracije, preglednice 
(razpredelnice) in zemljevidi. Analizirali bomo tudi njihovo številčnost in barvitost. Pri 
slikovni opremi učbenika je izjemnega pomena tudi besedilo pod fotografijo oziroma 
sliko, zato bomo preverjali tudi to, ali to besedilo samo poimenuje predmet na sliki in 
vir (je podnaslovitev ilustracije) ali je namenjen poglobitvi učenčevega znanja in ali 





Tabela 5: Primer tabele za analizo slikovne opreme učbenika 
 
Število5 Barvno6 Črnobelo 
Pozicija7 Pojasnjevalni tekst8 
Uvod Vmes a b c 
Fotografija         
Ilustracija         
Preglednica         
Zemljevid         
 
                                            
5 Število: skupno število fotografij, ilustracij (simbolov, slik), preglednic (in miselnih vzorcev) in 
zemljevidov v učbeniku. 
6
 Barvno/ČB: ali so posamezne enote barvne ali črno-bele. 
7 Pozicija: ali je fotografija (ilustracija, preglednica, zemljevid) postavljena v uvodno motivacijo 
poglavja ali je umeščena med tekst. 
8 Pojasnjevalni tekst ob slikovni in grafični opremi: 
a) tekst imenuje samo vir, slika je zgolj ilustracija glavnega teksta 
b) tekst je obsežnejši in je namenjen poglobitvi in razširitvi učenčevega znanja 




8 VSEBINSKA ANALIZA SKUPNE TEME 'VEROVANJE IN VERSTVA' V 
ANALIZIRANIH UČBENIKIH 
Najprej bomo opravili vsebinsko analizo učbenikov: primerjali bomo obravnavo teme 
'verovanje in verstva', ki je skupna vsem obravnavanim učbenikom, tako učbeniku 
DZS (1987) kot učbeniku i2 (2012), učbeniku MKZ (2011) in učbeniku DZS (2013). 
Najprej bomo analizirali obravnavo vsebine 'verovanje in verstva' v vsakem učbeniku 
posebej in to primerjalno z učnim načrtom, potem pa bomo opravili primerjalno 
analizo med njimi. 
Eden od proučevanih elementov v izbranih učbenikih je zastopanost (delež) učne 
snovi iz tematike 'verovanje in verstva' v okviru celotnega učbenika. V učbeniku DZS 
(1987) je tema predstavljena na 15 straneh od skupno 87, kar predstavlja 17 % vseh 
strani. V učbeniku i2 (2012) je tema obravnavana na 11 straneh od skupno 64, kar 
pomeni 17 % obsega učbenika, v učbeniku MKZ (2011) je tema predstavljena na 10 
straneh od 90 strani, kar predstavlja 11 % strani. V učbeniku DZS (2013) pa je tema 
obravnavana na 14 straneh od 79 strani, kar predstavlja 18 % strani učbenika. 
Podatki kažejo, da učbenik MKZ (2011) temi nameni najmanjši delež obsega strani, 
med ostalimi učbeniki pa ni pomembnih razlik glede deležev zastopanosti teme. 
8.1 SKUPNA TEMA 'VEROVANJE IN VERSTVA' V UČNEM NAČRTU OSNOVNE 
ŠOLE ZA PREDMET DRUŽBENOMORALNA VZGOJA 7. RAZREDA 
(OBVEZNI PREDMETNIK ... 1983) IN UČBENIKU DZS (1987) 
Učni načrt za predmet Družbenomoralna vzgoja 7. razreda osnovne šole (Obvezni 
predmetnik ... 1983, str. 287–288) je v okviru vzgojno-izobraževalne učne teme 
'Religija in socialistična samoupravna družba' predpisal naslednje vsebine: 
»Religija kot družbeni pojav, njene značilnosti in vloga. Družbeni, spoznavni, emotivni 
in drugi vzroki in nagibi za religiozno verovanje in neverovanje. 
Odnos do religije in cerkve v naši družbi (verska strpnost, svoboda veroizpovedi, 
enakopravnost). 




Nekateri novejši tokovi v katoliških in drugih cerkvah (odnos do socializma, do 
znanosti)« (prav tam, str. 287).  
Učbenik DZS (1987) pričenja obravnavo teme 'Religija in socialistična samoupravna 
družba' z vprašanji za preverjanje znanja, ki omogočajo vstop v temo, hkrati služijo 
tudi uvodni motivaciji učencev. Govori tudi, da »[...] napačne sodbe o vernih in 
neverujočih ljudeh kalijo medsebojne odnose v naši družbi [...] in onemogočajo 
iskreno sodelovanje vseh pri oblikovanju socialistične družbe [...]« (prav tam, str. 70). 
V učnem načrtu za predmet DMV (Obvezni predmetnik ... 1983, str. 287) je zapisano, 
naj učence »navajamo na kritično razmišljanje in opredeljevanje« in »uvajamo 
problemski pouk z razgovori, razmišljanjem, pojasnjevanjem in vrednotenjem«, 
čemur služijo tudi ta uvodna vprašanja. 
Učbenik DZS (1987) v nadaljevanju religijo opredeli in opozori na različne pomene 
besede vera. »Z izrazom religija bomo označevali tisto, kar pomeni slovenski izraz 
verstvo« (prav tam, str. 71). Religijo oziroma verstvo opredeljuje učbenik v 
najsplošnejšem pomenu kot »človekovo razmerje do nečesa, kar je zanj nedotakljivo, 
brezpogojno, skrivnostno, sveto itn.« (prav tam), v ožjem pomenu besede pa z 
besedo religija opredeli »človekovo razmerje do nekoga, [...] ki ga človek imenuje 
Bog« (prav tam).  
V drobnem tekstu je ob tem nato predstavljen zgodovinski razvoj človeka, ki svet 
okoli sebe doživlja kot tujega, skrivnostnega, nerazumljivega. To je razlog za njegovo 
negotovost in občutek »neznanskosti«, zato je pobožanstvil svet in razvoj ga je vodil 
od mnogoboštva do vere v enega Boga, je predstavljeno v učbeniku (prav tam, str. 
71–72). 
V drobnem tisku so predstavljena tri verstva, ki so najbolj znana v našem kulturnem 
prostoru: judovstvo, krščanstvo in islam. V učbeniku pa je zapisano, da med zelo 
razširjena verstva po svetu spadajo še hinduizem, budizem in najrazličnejše oblike 
verstev v Afriki (prav tam, str. 72). Več informacij o teh verstvih učbenik ne ponuja. 
Primerjava vsebine učbenika DZS (1987) s tisto v učnem načrtu za predmet DMV 
(Obvezni predmetnik ... 1983) pokaže, da učni načrt govori o vplivu in vlogi »različnih 
religij ter njihovih sestavin na življenje človeka« (prav tam, str. 287), ne določa pa, 




Korenine religije so v učbeniku DZS (1987) razdeljene na spoznavne, psihološke in 
družbene. Na osnovi primerjave učnega načrta (Obvezni predmetnik ... 1983, str. 
287) in učbenika DZS (1987, str. 72–73) lahko zapišemo, da učbenik v celoti sledi 
predpisanim vsebinam. 
V podpoglavju 'Religija in znanost' so v učbeniku DZS (prav tam, str. 73–75) 
predstavljena nasprotja in razlike med znanostjo in religijo in opredeljen je ateizem 
znanosti. »Znanost je samo v začetku njenega razvoja izpodrivala religijo, in sicer 
toliko, kolikor je ta še naprej poskušala vse razlagati z nadnaravnimi silami in je 
neupravičeno posegala na njeno področje« (prav tam, str. 74). Ta del ustreza 
predpisani vsebini 'odnos do znanosti' v učnem načrtu (Obvezni predmetnik ... 1983, 
str. 287). Ocenjujemo, da je podpoglavje napisano v zahtevnem akademskem jeziku. 
Da podkrepimo našo oceno, navajamo izsek iz podpoglavja učbenika DZS (1987). 
»A narava kljub temu ni izgubila sijaja nečesa vzvišenega, nečesa, kar je vredno 
občudovanja, in sicer tem manj, čim globlje je (človek) prodrl v njene skrivnosti. Rekli 
bi lahko, da je v nekem pogledu ta občudovanja vredna razsežnost celo zrastla z 
odkrivanjem neposrednih vzrokov naravnih pojavov. Z ene strani se je namreč še bolj 
pokazalo, kako neizmerno je področje, ki se odpira znanosti, z druge strani pa je tudi 
tisto, kar je odkrila znanost, zbujalo naravnost začudenje« (prav tam, str. 74).  
V podpoglavju 'Religija in Cerkev' (prav tam, str. 75–79) je natančno opredeljena 
verska skupnost. Učbenik DZS (1987) predstavi tudi Cerkev kot versko organizacijo, 
njeno hierarhičnost in klerikalizem. »Cerkev se je že zgodaj povezala s svetno 
oblastjo, tako da sta skupno vladali nad ljudmi, tako da je v resnici svetna oblast 
vladala pod vodstvom Cerkve« (prav tam, str. 78). Tudi te vsebine obravnavanega 
učbenika ustrezajo predpisanim vsebinam učnega načrta (Obvezni predmetnik ... 
1983), in sicer del o pojavih »politizacije cerkve in sektaštva. Razlika med 
religioznostjo in klerikalizmom« (prav tam, str. 287).  
V nadaljevanju je v učbeniku DZS (1987) podpoglavje 'Cerkev in evangelijsko 
sporočilo' (prav tam, str. 79). Sporočilo tega podpoglavja govori o tem, da si je 
Cerkev kot organizacija pogosto podrejala evangelijsko sporočilo in z njim potrjevala 
ravnanja, ki niso bila v skladu z njim. »Evangelij namreč nima nič skupnega z držo, ki 




je zagovarjala kolonializem in imperializem [...]. Evangelij ni dajal Cerkvi pravice za 
preganjanje »krivovercev« in inkvizicijo, najmanj pa za smrtne obsodbe in sežiganje 
tistih, ki se niso hoteli ukloniti njeni oblasti« (prav tam). V nadaljevanju učbenik 
izpostavi razliko med Cerkvijo kot organizacijo in vero. Spregovori o bistvu krščanske 
religije in bistvu vere.  
V podpoglavju 'Krščanstvo in socializem' (prav tam, str. 79–81) so predstavljene 
sorodne temeljne vrednote socializma in krščanstva (svoboda, enakost, solidarnost 
vseh ljudi med seboj, vesoljno bratstvo itd.). »In vendar je uradna katoliška Cerkev 
(podobno kot druge krščanske cerkve) nasprotovala socializmu od začetka. Ni se 
mogla sprijazniti s podružabljanjem proizvajalnih sredstev, temveč je zagovarjala 
zasebno lastnino. Bila je zagovornik interesov vladajočega razreda, ki jo je podpiral v 
njenih prizadevanjih in ščitil njene privilegije« (prav tam, str. 80). V učbeniku je 
predstavljeno nasprotje med religijskimi in socialističnimi organizacijami (v resnici pa 
ne gre za nasprotje med pristno religijo in pristnim socializmom). »Nasproti si v 
resnici stojita klerikalizem in sektaštvo, dva tabora, ki bi hotela vsak na svoj način 
vladati na človekom in mu krojiti njegovo misel in delo« (prav tam). Zadnji odstavek 
tega podpoglavja ima naslov 'Verniki in Cerkev pri nas', kjer piše o tovarištvu vernih 
in nevernih v času narodnoosvobodilnega boja (1941–1945). Tovarištvo so 
uresničevali tudi po osvoboditvi, »čeprav je uradna Cerkev nerada začela dialog s 
socialistično družbo, ki se je v začetku tudi nezaupljivo obnašala do Cerkve« (prav 
tam). To podpoglavje vsebinsko povsem ustreza predpisanim vsebinam učnega 
načrta (Obvezni predmetnik ... 1983), »odnos katoliške cerkve do socializma« (prav 
tam, str. 287).  
V zadnjem delu 'Religija in socialistična morala' pa učbenik DZS (1987) omenja 
temeljne poteze krščanske in socialistične morale, ki ju predstavi kot precej sorodni. 
»Socialistična morala v glavnem priznava vse norme krščanske morale, razen 
seveda tistih, ki se tičejo človekovega razmerja do Boga« (prav tam, str. 83). Glede 
moralnih norm je evangelijski nauk podoben socialističnim pogledom. »Četudi človek 
ne veruje v Boga, si more utemeljiti resnično človeško moralo« (prav tam). Tudi ta 





Učbenik DZS (1987) obravnavo teme zaključi s predstavitvijo pravnih določil o religiji 
v naši družbi (iz Ustave SFRJ in Ustave SRS), ki so skladna s predpisano vsebino v 
učnem načrtu (Obvezni predmetnik ... 1983): »Odnos do religije in cerkve v naši 
družbi (verska strpnost, svoboda veroizpovedi, enakopravnost« (prav tam, str. 287). 
V pojasnilih učnega načrta je še zapisano: »Učenec naj ve, da je cerkev v 
socialistični samoupravni družbi ločena od države od šole, verni in neverni pa so 
enakopravni, ker pravice in dolžnosti posameznika izvirajo iz rezultatov njegovega 
dela« (prav tam). 
Ko smo analizirali vsebine v učbeniku DZS (1987) in ugotavljali skladnost s tedaj 
veljavnim učnim načrtom (Obvezni predmetnik ... 1983), smo ugotovili, da so vse 
predpisane vsebine in teme učnega načrta (1983) obravnavane v učbeniku (1987).  
8.2 SKUPNA TEMA 'VEROVANJE IN VERSTVA' V UČNEM NAČRTU OSNOVNE 
ŠOLE ZA PREDMET DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN 
ETIKA (2011) IN DANES VELJAVNIMI UČBENIKI I2 (2012), MKZ (2011) IN 
DZS (2013) 
Učni načrt za predmet Domovinska in državljanska kultura in etika9 (2011; v 
nadaljevanju Učni načrt) uvodoma opredeli predmet, nato pa so v njem opredeljeni 
splošni cilji, operativni cilji in predlagane vsebine predmeta, standardi znanja in 
didaktična priporočila. V opredelitvi predmeta so določena temeljna znanja, ki jih 
učenci pridobivajo pri pouku (posameznik kot družbeno bitje, pravila, ki veljajo v 
skupnostih, premagovanje predsodkov do drugih in drugačnih, človekove in otrokove 
pravice, politična ureditev itd.) (prav tam, str. 5). Splošni cilji predmeta so razdeljeni 
na »razvoj politične pismenosti, razvoj kritičnega mišljenja in nekaterih stališč in 
vrednot ter dejavno vključevanje učencev v družbeno življenje« (prav tam, str. 6). Na 
splošne cilje se navezujejo vsebinski sklopi, ki vključujejo predlagane vsebine in 
operativne cilje predmeta. V predlaganih vsebinah in operativnih ciljih so označena 
obvezna (zapisana so pokončno) in izbirna znanja (zapisana so poševno). Obvezna 
                                            
9
 Leta 2011 je bil sprejet učni načrt za osnovnošolski predmet, ki je bil poimenovan Državljanska in 
domovinska vzgoja ter etika. Leta 2013 se je predmet preimenoval v Domovinska in državljanska 




so namenjena vsem učencem, zato jih mora učitelj obvezno obravnavati. Izbirna 
znanja pa opredeljujejo dodatna znanja, ki jih učitelj obravnava po svoji presoji glede 
na interese in zmožnosti učencev ter aktualne dogodke (prav tam). Operativni cilji in 
predlagane vsebine po razredih so zapisani kot priporočilo o tem, katere cilje bi 
kazalo doseči v 7. razredu in katere v 8. razredu. Učitelj tako samostojno presoja o 
tem, »ali bo cilje predmeta uresničeval tako, kot je priporočeno, ali pa upočasnjeno 
oziroma pospešeno« (prav tam, str. 8). 
Skupna tema analiziranih učbenikov 'verovanje in verstva' je v učnem načrtu 
predlagana za obravnavo v 7. razredu osnovne šole. Analizirani vsebinski sklop je v 
Učnem načrtu poimenovan 'Verovanje, verstva in država' (prav tam, str. 11). V tabeli 
predstavljamo vsebino in operativne cilje ter obvezna in izbirna znanja v Učnem 




Tabela 6: Predlagana vsebina in operativni cilji v učnem načrtu (2011) 
Vsebina Operativni cilji 
Pomembna človekova pravica – pravica 
do veroizpovedi. 
Učenci usvojijo temeljne pojme in 
spoznajo pojmovne razlike (verstvo, 
verska skupnost, verovanje, Cerkev). 
Verske skupnosti v RS; vse so 
enakopravne; ločene so od države. 
Učenci se seznanijo s položajem verstev 
v Sloveniji. Spoznajo, da so v Sloveniji 
verske skupnosti ločene od države.  
Velika svetovna verstva: judovstvo, 
krščanstvo (katolicizem, protestantizem, 
pravoslavje), islam, hinduizem, budizem, 
nova verska gibanja, nereligiozne oblike 
osmišljanja sveta. 
Učenci spoznajo skupne značilnosti 
velikih svetovnih verstev in razlike med 
njimi (judovstvo, krščanstvo, islam, 
hinduizem, budizem in nova verska 
gibanja). Spoznajo razliko med 
religioznimi in nereligioznimi oblikami 
osmišljanja sveta.  
Skupne značilnosti velikih verstev in 
razlike med njimi. Moralna in etična 
načela v verstvih. 
Učenci razvijajo sposobnost za 
razumevanje splošnih etičnih načel, na 
katerih temeljijo verstva. 
Sodelovanje in konflikti med verstvi v 
svetu. 
Učenci pridobivajo informacije o odnosih 
med verstvi. 
V nadaljevanju učnega načrta so zapisani standardi znanja, ki izhajajo iz splošnih in 
operativnih ciljev predmeta. Minimalni standardi so označeni s poudarjenim tiskom 
(prav tam, str. 15). V okviru analiziranega vsebinskega sklopa 'Verovanje, verstva in 
država' učenec: 
» –  Pojasni, zakaj je tudi pravica do veroizpovedi temeljna človekova pravica. 




 Pojasni, kako ustava RS opredeljuje razmerje med državo in verskimi 
skupnostmi. 
 Našteje največje verske skupnosti v Sloveniji. 
 Opiše pomen nekaterih verskih obredov, ki jih opravljajo člani verskih skupnosti, 
delujočih v Sloveniji. 
 Opiše osnovne značilnosti krščanstva in vsaj še enega izmed največjih 
svetovnih verstev, imenuje nekaj verskih praznikov in vsaj dve verski 
knjigi. 
 Opredeli glavna etična načela, vgrajena v krščanstvo in druga svetovna verstva, 
ter primerja ta načela. 
 Opiše vpliv verovanja na vsakdanje življenje ljudi in na odnose med ljudmi« (prav 
tam, str. 16–17). 
V nadaljevanju bomo opravili pregled obravnave vsebinskega sklopa 'verovanje in 
verstva' in to za vsak analiziran učbenik. Ob tem bomo preverili, če učbenik pri 
obravnavi vsebin sledi ciljem in standardom znanja ter predlaganim vsebinam, ki so 
predpisani v učnem načrtu (prav tam).  
8.2.1 ANALIZA SKUPNE TEME V UČBENIKU I2 (2012) 
Učbenik i2 (2012) pričenja obravnavo tematskega sklopa z motivacijskimi vprašanji, 
ki se nanašajo na pojme, ki jih bodo učenci spoznavali v nadaljevanju.  
Sledi obravnava pravice do svobode veroizpovedi, ki je ena od osnovnih človekovih 
pravic. Na vprašanje, kaj je verstvo, odgovarja: »To so vsa verska prepričanja, 
verske zapovedi in obredi, ki jih sprejema neka verska skupnost. [...] učijo o obstoju 
enega ali več bogov. Mnoga verstva govorijo o stvarjenju sveta in človeka« (prav 
tam). Učbenik tako sledi predlagani vsebini iz učnega načrta, ki zadeva človekovo 
pravico do veroizpovedi.  
Sledi zapis skupnih značilnosti verske skupnosti, opredelitev, kdo je vernik in kaj 
pomeni izraz cerkev. Učbenik vodi učenca k usvajanju temeljnih pojmov, ki so 




pojme in spoznajo pojmovne razlike (verstvo, verska skupnost, verovanje, Cerkev)« 
(Učni načrt ... 2011, str. 11). S predstavljenimi vsebinami učbenik omogoča učencem 
doseganje prvega in drugega standarda znanja iz učnega načrta: »Učenec opredeli 
pojme verstva, verovanja in verske skupnosti in pojasni, zakaj je tudi pravica do 
veroizpovedi temeljna človekova pravica« (prav tam, str. 16). 
V nadaljevanju je v podpoglavju 'Katere verske skupnosti delujejo v Sloveniji' najprej 
opredeljen pojem verstvo okolja (pri nas je to krščanstvo), nato pa sledi predstavitev 
rimokatoliške, protestantske in pravoslavne cerkve. V tem kontekstu je v učbeniku 
obravnavana ločenost države in verske skupnosti, kar vključuje kot normo tudi 
Ustava RS (1991, 7. člen). V drugem stavku 7. člena Ustave RS pa je zapisano: 
»Vse verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno« (prav tam). 
V učbeniku i2 (2012) sledi obrazložitev tega člena, in sicer je zapisano, da verske 
skupnosti ne morejo odločati o skupnih zadevah vseh državljanov (o politiki, 
gospodarstvu, javnem šolstvu, zdravstvu itd.), lahko pa odločajo o stvareh, ki 
zadevajo njihove verske skupnosti. Država pa verskim skupnostim pomaga s 
prispevanjem denarja za njihovo delovanje. V učbeniku je pojasnjeno, da mora biti 
odnos med verujočimi in neverujočimi državljani strpen, spoštljiv in mora potekati v 
sožitju (prav tam, str. 56). Obravnava problematike sledi operativnim učnim ciljem, ki 
so zapisani v Učnem načrtu: »Učenci se seznanijo s položajem verstev v Sloveniji. 
Spoznajo, da so v Sloveniji verske skupnosti ločene od države« (Učni načrt ... 2011, 
str. 11). Analiza pokaže, da učbenik vključuje vsebine, ki učencem omogočajo 
doseganje standarda znanja: »Učenec pojasni, kako Ustava RS opredeljuje razmerje 
med državo in verskimi skupnostmi« (Učni načrt ... 2011, str. 16).  
V učbeniku i2 (2012) je natisnjen tudi zemljevid, ki prikazuje razširjenost velikih 
verstev v svetu. Vsebinsko pa obravnava judovstvo, krščanstvo, islam ali 
muslimanstvo, hinduizem in budizem (prav tam, str. 59–63). Vsako verstvo je 
predstavljeno na približno eni strani učbenika. Vsebine omogočajo doseganje dveh 
minimalnih standardov znanja, »Učenec našteje največje verske skupnosti v 
Sloveniji« in »Učenec opiše osnovne značilnosti krščanstva in še vsaj enega izmed 
največjih svetovnih verstev [...]« (Učni načrt ... 2011, str. 16–17). V učbeniku pa 
manjka vsebina, ki bi sledila operativnemu cilju iz učnega načrta, ki bi ob naštetih 




Skozi spoznavanje svetovnih verstev učenec spoznava tudi njihova splošna etična 
načela (deset božjih zapovedi, odpuščanje, kesanje, ljubezen, delo, pet stebrov itd.). 
Obravnavana vsebina je vezana na operativni cilj učnega načrta: »Učenci razvijajo 
sposobnost za razumevanje splošnih etičnih načel, na katerih verstva temeljijo.« 
(prav tam, str. 11), ki opredeljujejo dodatna, izbirna znanja. Vsebine omogočajo 
doseganje preostalih standardov znanja: »Učenec opiše pomen nekaterih verskih 
obredov [...], opredeli glavna etična načela [...], opiše vpliv verovanja na vsakdanje 
življenje [...]« (prav tam, str. 16–17).  
Z analizo učbenika i2 (2012) smo ugotovili, da vsebina tematskega sklopa sledi 
predlaganim vsebinam in standardom znanja iz učnega načrta. Med vsebinami 
manjkajo nova verska gibanja, ki zadevajo del operativnega cilja iz učnega načrta.  
8.2.2 ANALIZA SKUPNE TEME V UČBENIKU MKZ (2011) 
V učbeniku MKZ (2011) je tema o verovanju in verstvih obravnavana v drugem delu 
poglavja 'Vrednote, verovanja in etika' (prav tam, str. 72–81). Podpoglavje se prične s 
slikami in besedilom, ki imajo funkcijo uvodne motivacije in se nanašajo na pojme, ki 
jih bodo učenci spoznavali v nadaljevanju.  
V učbeniku sledi zemljevid, s katerim se učenci spoznavajo z razširjenostjo velikih 
verstev po svetu in njihovimi simboli (prav tam, str. 73). V nadaljevanju učbenik 
obravnava glavne značilnosti velikih verstev: krščanstva, judovstva, islama, 
hinduizma in budizma. Obravnavana vsebina ne sledi v celoti operativnemu cilju iz 
učnega načrta, ki poleg naštetih svetovnih verstev predpiše tudi obravnavo novih 
verskih gibanj. Vsebine omogočajo doseganje minimalnega standarda znanja iz 
učnega načrta: »Učenec opiše osnovne značilnosti krščanstva in še vsaj enega 
izmed največjih svetovnih verstev [...]« in še enega standarda znanja: »Učenec opiše 
pomen nekaterih verskih obredov [...]« (Učni načrt ... 2011, str. 16–17). Na koncu 
opisov svetovnih verstev so v miselnem vzorcu zapisane značilnosti vsake svetovne 
religije (vera, skupnost, nauk, kult, etični kodeks). Na vprašanje kaj je etični kodeks, 
učbenik MKZ (2011) odgovarja: »To so moralne zapovedi ali norme, pravila 
obnašanja, ki jih religija zahteva od vernikov« (prav tam, str. 77). Sledi obrazložitev, 
da so v vseh kodeksih različnih ver poudarjene vrednote »spoštovanje, ljubezen, 




vzdržnost, poštenje. Ta načela spodbujajo sožitje med ljudmi« (prav tam). Učbenik s 
to vsebino upošteva predlagano vsebino iz učnega načrta, ki se glasi: »Skupne 
značilnosti velikih verstev in razlike med njimi. Moralna in etična načela v verstvih.« 
(Učni načrt ... 2011, str. 11). Ta vsebina omogoča doseganje operativnega cilja, ki 
opredeljuje dodatna, izbirna znanja: »Učenci razvijajo sposobnost za razumevanje 
splošnih etičnih načel, na katerih temeljijo« (prav tam, str. 11). Obravnava 
problematike, učencem omogoča doseganje standarda znanja: »Učenec opredeli 
glavna etična načela, vgrajena v krščanstvo in druga svetovna verstva, ter primerja ta 
načela« (prav tam, str. 17). 
Nadalje je v učbeniku MKZ (2011) izpostavljeno verovanje v življenju ljudi, saj od 
otroštva do smrti iščemo odgovore na vprašanja o našem bivanju (smrt, osmišljanje 
življenja itd.). Piše, da ima religija poleg posredovanja verskih norm tudi posvetne 
vloge. S preučevanjem verstev se ukvarjajo različni znanstveniki (antropologi, 
sociologi, zgodovinarji, teologi, filozofi, slikarji, kiparji, gradbeniki itd.). Učenec s temi 
vsebinami doseže standard znanja: »Učenec opiše vpliv verovanja na vsakdanje 
življenje ljudi in na odnose med njimi« (Učni načrt ... 2011, str. 17). Na tem mestu je v 
učbeniku MKZ (2011) v rubriki 'Izvedel sem' zapisana definicija verstev: »Verstva so 
posebna sestavina duhovne kulture posameznika in skupnosti. Predpisujejo vrednote 
in norme, po katerih naj bi se ljudje ravnali (etični kodeksi)« (prav tam, str. 79). Ta 
opredelitev pojma delno ustreza prvemu operativnemu cilju v učnem načrtu, ki 
predpisuje: »Učenci usvojijo temeljne pojme in spoznajo pojmovne razlike (verstvo, 
verska skupnost, verovanje, Cerkev)« (Učni načrt ... 2011, str. 11). V učbeniku ne 
dobimo neposrednega odgovora na vprašanje kaj je verska skupnost, kaj je 
verovanje itd., vendar lahko po naši oceni učenec skozi spoznavanje značilnosti 
verstev usvoji tudi te izraze in njihove pomene. A kljub temu ne moremo trditi, da 
lahko učenec s temi vsebinami v celoti doseže standard znanja: »Učenec opredeli 
pojme verstva, verovanja in verske skupnosti« (prav tam, str. 16). 
V učbeniku so v nadaljevanju omenjene zlorabe vere v politične (oblastne, vojaške) 
namene in cilje. Zato je potrebno spodbujati medverski dialog, prizadevanje za sožitje 
med ljudmi različnih veroizpovedi in tudi s posvetnimi (zunajverskimi) oblastmi. 




poglobljena znanja in se glasi: »Učenci pridobivajo informacije o odnosih med 
verstvih« (prav tam, str. 11).  
Naslednje podpoglavje v učbeniku obravnava verstva v Republiki Sloveniji. Z odstotki 
je prikazano, kolikšen delež državljanov v RS pripada določeni veroizpovedi (največ 
je rimokatolikov, sledijo muslimani, pravoslavni in protestanti). Piše, da naj bi bilo po 
zadnjih podatkih v Sloveniji registriranih 36 verskih skupnostih, več o njih pa lahko 
učenci izvejo na zapisani spletni strani. Omenjeno spletno stran smo tudi mi preverili 
in leta 2011, ko je učbenik stopil v veljavo, je bilo v Sloveniji registriranih in v 
evidenco vpisanih 41 verskih skupnosti (do tedaj se je zadnja verska skupnost 
registrirala leta 2007), torej je ta podatek površen. V kontekstu tega podpoglavja je 
obravnavano tudi razmerje med državo in verskimi skupnostmi, ki ga ureja 7. člen 
Ustave RS (1991). Zapisana in podrobneje razložena sta stavka iz tega člena, 
»Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so enakopravne; njihovo 
delovanje je svobodno.« (prav tam). Obravnava problematike sledi operativnemu 
učnemu cilju, ki je zapisan v učnem načrtu: »Učenci se seznanijo s položajem 
verstev v Sloveniji. Spoznajo, da so v Sloveniji verske skupnosti ločene od države.« 
(Učni načrt ... 2011, str. 11). Analiza pokaže, da učbenik vsebuje vsebine, ki 
učencem omogočajo doseganje standardov znanja: »Učenec pojasni, kako Ustava 
RS opredeljuje razmerje med državo in verskimi skupnostmi.« in »Učenec našteje 
največje verske skupnosti v Sloveniji.« (prav tam, str. 16). 
.V učbeniku MKZ (2011) so upoštevani vsi operativni cilji iz učnega načrta, z izjemo 
novih verskih gibanj. Učbenik pomaga doseči tako obvezna kot dodatna, poglobljena 
znanja. S pregledom standardov znanja, ki jih učbenik s svojo vsebino pomaga 
doseči učencem, pa smo ugotovili, da v učbeniku ne dobimo neposrednega 
odgovora za prvi standard znanja (ni minimalni standard znanja), ki je zapisan v 
učnem načrtu: »Učenec pojasni, zakaj je tudi pravica do veroizpovedi temeljna 
človekova pravica.« (prav tam, str. 16). Ta standard znanja se nanaša na predlagano 
vsebino v učnem načrtu, torej vsebinski sklop v učbeniku ne sledi v celoti predlagani 
vsebini in hkrati standardom znanja iz učnega načrta. 
Z analizo strukture učbenika MKZ (2011) smo ugotovili, da se struktura učbenika 




8.2.3 ANALIZA SKUPNE TEME V UČBENIKU DZS (2013) 
Analiziran tematski sklop 'verovanje in verstva' je v učbeniku DZS (2013) obravnavan 
v poglavju 'Življenje in smisel' (prav tam, str. 62–75), ki je razdeljen na podpoglavja 
'Čemu obstajam in v kaj verujem', 'Velika verstva sveta', 'Verstva in država' in 'Odnosi 
med verstvi'.  
V prvem podpoglavju je v učbeniku DZS (2013) podrobno opisana potreba po 
razumevanju in osmišljanju sveta. »Verstva so eden izmed načinov, s katerimi človek 
odgovarja na potrebo o osmišljanju sveta« (prav tam, str. 64). Človek ima potrebo, da 
bi razumel in razložil svet in nauki v verstvih odgovarjajo na vprašanja 'Zakaj in čemu 
smo, kaj je smisel življenja, kaj je smrt in kaj bo po njej, kaj je dobro in kaj slabo' itd. 
»Verniki verjamejo v obstoj boga« (prav tam). V učbeniku je pojasnjeno, da verstva s 
tujko imenujemo religije. »To je sistem prepričanj in dejanj, s katerimi človek izraža 
svoj odnos do svetega« (prav tam, str. 65). V nadaljevanju učenec v učbeniku izve, 
da je osnova vsake vere verovanje, dobi pa še odgovor na vprašanji kaj je verska 
skupnost in kaj je Cerkev. Z obravnavo teh vsebin učbenik učenca vodi k usvajanju 
prvega dela operativnih učnih ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu: »Učenci usvojijo 
temeljne pojme in spoznajo pojmovne razlike (verstvo, verska skupnost, verovanje, 
Cerkev)« (Učni načrt ... 2011, str. 11). S predstavljenimi vsebinami lahko učenec 
doseže minimalni standard znanja, zapisan v učnem načrtu: »Učenec opredeli pojme 
verstva, verovanja in verske skupnosti« (prav tam, str. 16). 
V nadaljevanju učbenika DZS (2013) so zapisane skupne značilnosti verstev 
(verovanje v sveto, božansko, svete knjige, etična načela in moralna pravila, verska 
skupnost, verski obredi in prazniki, nauk). »Verstva temeljijo na etičnih načelih in 
moralnih vrednotah« (prav tam, str. 66). Temeljne vrednote v krščanstvu so vera, 
upanje, ljubezen in etična načela, ki nagovarjajo ljudi k nenasilju, spoštovanju 
drugačnih, k ljubezni in odpuščanju. Podobno načelo zasledimo v budizmu in 
hinduizmu. Solidarnost in pomoč je eden temeljnih načel v islamu. »Temeljne 
človekove pravice, kot sta spoštovanje človeškega življenja in človekovo 
dostojanstvo, so del večine svetovnih religij« (prav tam). Obravnava problematike 
sledi operativnemu cilju v učnem načrtu, ki opredeljuje dodatna, izbirna znanja: 




temeljijo verstva« (Učni načrt ... 2011, str. 11). Učbenik tako sledi tudi predlagani 
vsebini v učnem načrtu: »Skupne značilnosti velikih verstev in razlike med njimi. 
Moralna in etična načela v verstvih« (prav tam). Analiza pokaže, da učbenik vključuje 
vsebine, ki učencem omogočajo doseganje standarda znanja: »Učenec opredeli 
glavna etična načela, vgrajena v krščanstvo in druga svetovna verstva, ter primerja ta 
načela« (prav tam, str. 16). 
Nadalje je v učbeniku obravnavana temeljna človekova pravica, pravica do izbire 
veroizpovedi. Pojasnjeno je, da je potrebno spoštovati verstva, drugačna od našega. 
Spoštujemo pa tudi osebe, ki ne pripadajo nobeni veri. Obravnavana problematika 
ustreza predlagani vsebini v učnem načrtu: »Pomembna človekova pravica – pravica 
do veroizpovedi« (prav tam, str. 11). S predstavljenimi vsebinami lahko učenec 
»pojasni, zakaj je tudi pravica do veroizpovedi temeljna človekova pravica« (prav 
tam, str. 16), s čimer učenec doseže prvi standard znanja v učnem načrtu. 
Velika verstva sveta in njihova razširjenost so v učbeniku DZS (2013) predstavljena z 
zemljevidom in tabelo števila vernikov (prav tam, str. 68). Nato so predstavljene 
glavne značilnosti teh verstev: krščanstva, islama, judovstva, hinduizma, budizma, na 
kratko tudi konfucianizma in novih religijskih gibanj. To besedilo ustreza doseganju 
operativnega cilja v učnem načrtu: »Učenci spoznajo skupne značilnosti velikih 
svetovnih verstev in razlike med njimi (judovstvo, krščanstvo, islam, hinduizem, 
budizem in nova verska gibanja) [...]« (Učni načrt ... 2011, str. 11). Za razliko od 
drugih dveh učbenikov, ki sta danes v uporabi, ta učbenik v celoti sledi operativnemu 
cilju, saj so predstavljena tudi nova verska gibanja. Učenec s predstavljenimi 
vsebinami doseže standarde znanja: »Učenec opiše osnovne značilnosti krščanstva 
in vsaj še enega izmed največjih svetovnih verstev [...], opiše pomen nekaterih 
verskih obredov [...], opiše vpliv verovanja na vsakdanje življenje [...]« (prav tam, str. 
16–17).  
V zadnjem podpoglavju je v učbeniku DZS (2013) obravnavana pravica do verske 
svobode, iz katere izhajajo tri podpravice: pravica, da pripadaš kateri koli veri, pravica 
da spremeniš vero in pravica, da nimaš vere. Pojasnjeno je, da v Sloveniji pravico do 
svobode veroizpovedi in odnos med državo ter verskimi skupnostmi zagotavljata in 




»Ustava RS določa, da so država in verske skupnosti ločene« (prav tam, str. 73). 
Vse verske skupnosti so enakopravne in imajo pravico do svobodnega izražanja. 
Slovenija nobeni veri ne daje položaja državne vere in zato v javnih šolah v RS ni 
verskega pouka. V učbeniku je zapisano, da pa ponekod država in vera nista ločeni 
in v takem primeru dobi določena verska skupnost status državne religije. 
Obravnavana vsebina sledi operativnemu učnemu cilju v učnem načrtu: »Učenci se 
seznanijo s položajem verstev v Sloveniji. Spoznajo, da so v Sloveniji verske 
skupnosti ločene od države« (Učni načrt ... 2011, str. 11). Vsebina sledi predlagani 
vsebini v učnem načrtu: »Verske skupnosti v RS; vse so enakopravne; ločene od 
države« (prav tam). Analiza pokaže, da učbenik vsebuje vsebine, ki učencem 
omogoča doseganje standarda znanja: »Učenec pojasni, kako Ustava RS 
opredeljuje razmerje med državo in verskimi skupnostmi« (prav tam, str. 16). 
Na koncu tematskega sklopa je v učbeniku obravnavan delež pripadnikov verskih 
skupnosti. Učenec izve, da je največ pripadnikov rimokatoliške skupnosti, sledijo 
evangeličanska, pravoslavna, islamska in druge verske skupnosti. Skoraj petina 
državljanov pa ne pripada nobeni verski skupnosti. Pojasnjeno je, da v Sloveniji 
število verskih skupnosti z leti narašča in da je bilo v začetku 2013 vpisanih ter 
registriranih več kot 40 cerkva in drugih verskih skupnosti. S predstavljenimi 
vsebinami lahko učenec doseže minimalni standard znanja v učnem načrtu: »Učenec 
našteje največje verske skupnosti v Sloveniji« (prav tam). 
Učbenik DZS (2013) v analiziranem vsebinskem sklopu v celoti sledi operativnim 
ciljem in standardom znanja, ki so zapisani v učnem načrtu. Učenec lahko z njim 
doseže vse operativne cilje ter standarde znanja in to na ravni obveznih in izbirnih 
vsebin. Avtorji učbenika so pri njegovi pripravi povsem upoštevali tako učne cilje kot 
predlagane vsebine v učnem načrtu. Učbenik DZS (2013) se v strukturi obravnave 
razlikuje od učbenika i2 (2012) in učbenika MKZ (2011). 
8.3 UGOTOVITVE VSEBINSKE ANALIZE SKUPNE TEME 'VEROVANJE IN 
VERSTVA' 
Opravili smo vsebinsko analizo tematskega sklopa 'verovanje in verstva' vsakega od 
obravnavanih učbenikov (DZS (1987), i2 (2012), MKZ (2011) in DZS (2013)) ter 




in etika (Učni načrt ... 2011). V nadaljevanju povzemamo glavne ugotovitve, opravili 
pa bomo tudi primerjavo med izsledki vseh učbenikov. 
V učbeniku DZS (1987) so obravnavane vse vsebine in teme, ki jih je predpisoval 
tedaj veljavni učni načrt (Obvezni predmetnik ... 1983). 
Analiza učbenika i2 (2012) je pokazala, da zapisana vsebina, ki obravnava 
'verovanje in verstva' v celoti in v enakem zaporedju sledi predlaganim vsebinam in 
operativnim ciljem, kot so zapisani v učnem načrtu (Učni načrt ... 2011). Učbenik 
učenca vodi k doseganju standardov znanja, ki so v obravnavanem tematskem 
sklopu zapisani v učnem načrtu. Med vsebinami manjka le obravnava novih verskih 
gibanj, ki so v učnem načrtu del operativnega cilja (Učni načrt ... 2011).  
Z analizo teme v učbeniku MKZ (2011) smo ugotovili, da učbenik obravnava vse 
vsebine, ki zadevajo operativne cilje učnega načrta (Učni načrt ... 2011), tudi v njem 
pa manjka obravnava novih verskih gibanj. Učbenik vodi učenca k doseganju vseh 
predpisanih standardov znanja. »Učenec pojasni, zakaj je tudi pravica do 
veroizpovedi temeljna človekova pravica« (Učni načrt ... 2011, str. 16). Je standard 
znanja, ki je v učnem načrtu predpisan pri analiziranem tematskem sklopu 'verovanje 
in verstva', a ga učenec doseže že pri obravnavi vsebin tematskega sklopa 
'človekove pravice in odgovornosti'.  
Učbenik DZS (2013) v celoti sledi operativnim ciljem in standardom znanja v učnem 
načrtu (Učni načrt ... 2011), učenca vodi k doseganju vseh operativnih ciljev in 
standardov znanja. Avtorji učbenika so pri pripravi povsem upoštevali učne cilje in 
standarde znanja ter sledili predlaganim vsebinam učnega načrta. 
Če sklenemo: analizirani učbeniki vsebinsko pokrivajo operativne cilje, standarde 
znanja in predpisane vsebine, ki so zapisani v učnem načrtu (Učni načrt ... 2011).  
Cilj vsebinske analize skupnega tematskega sklopa 'verovanje in verstva' je bil 
ugotoviti, če učbeniki ponujajo različne poti do znanja, do usvajanja operativnih ciljev 
in standardov znanja, ki so predpisani z učnim načrtom (Učni načrt ... 2011). Ugotovili 
smo, da učbeniki v veliki meri sledijo predlaganim vsebinam iz učnega načrta in se v 
analiziranem tematskem sklopu med seboj razlikujejo v zaporedju obravnavanih 




bistveno ne razlikuje, navaja podobne primere, zemljevide in tabele. Samo v primeru 
učbenika MKZ (2011) smo ugotovili, da pripelje učenca do usvojitve standarda 
znanja pri drugem poglavju, po drugi poti. 
Ko smo ugotavljali, na kakšen način pripeljejo učbeniki učence do določenih ciljev in 
standardov znanja, smo na učbenike pogledali celostno in ugotovili, da se učbeniki 
najbolj razlikujejo v napotkih za samodejavnost in slikovnem gradivu s 
pojasnjevalnimi teksti, ki imajo funkcijo poglobitve in razširitve učenčevega znanja. 
Za primer vzemimo enega od operativnih ciljev, ki je predpisan v tematskem sklopu 
'Verovanje, verstva in država' v učnem načrtu (Učni načrt ... 2011): učenci 
»Spoznajo, da so v Sloveniji verske skupnosti ločene od države.« (Prav tam, str. 11) 
Učbenik i2 (2012) pri tej vsebini v navodilu za samodejavnost učencu najprej razloži, 
da verski prazniki ne morejo biti državni prazniki. Vendar je država razglasila tiste 
dneve, ki so prazniki največjega verstva, za dela proste dneve. Učencu zastavi 
vprašanje, kateri so ti prazniki (prav tam, str. 57). V učbeniku MKZ (2011) je vsebina 
ločenosti države in vere predstavljena s tekstom, v učbeniku DZS (2013) pa je poleg 
besedila podana slika 'Bi prižgali letos svečo manj?'. V pojasnjevalnem tekstu je 
zapisano, da je ministrstvo za okolje ob dnevu spomina na mrtve povabilo RKC k 
akciji, naj zmanjšajo porabo sveč. Nagovorili so farane, kar je primer sodelovanja 
med državo in cerkvijo ob spoštovanju njune ločenosti. 
Z vsebinsko analizo učbenikov smo ugotovili, da se obravnavana vsebina v učbenikih 
bistveno ne razlikuje, a kljub temu ne moremo reči, da so med sabo identični, saj se 





9 DIDAKTIČNA ANALIZA OBRAVNAVANIH UČBENIKOV 
 
9.1 NAVODILA ZA SAMOSTOJNO DEJAVNOST IN SAMOPREVERJANJE 
UČENCEV 
Justin idr. (2003) v evalvacijski študiji poudarijo, da zanimivost besedila poraste, če 
učbenik vključuje več napotkov za razmišljanje, samostojno dejavnost in večje število 
vprašanj brez odgovora (prav tam, str. 14). V prvem delu didaktične analize 
učbenikov bomo zato preverjali, koliko so učbeniki opremljeni z navodili za 
samostojno dejavnost učencev in ali obstaja razlika med opremljenostjo z navodili 
med učbenikom DZS (1987) in učbeniki danes.  
O tem, kakšen vpliv imajo vprašanja in njihova razmestitev v besedilu na kakovost 
učenja iz učbenika, odgovarja B. Marentič-Požarnik po rezultatih raziskave 
psihologa Rothkopfa (2000, str. 172). Vprašanja na začetku poglavja opozorijo na 
najvažnejše vidike, a lahko zasenčijo »zapomnitev tistih delov besedila, ki niso 
zajeta z vprašanji (selektivnost pozornosti!)«, zato je vprašanja najbolje dati na 
konec poglavja. V kolikor pa so vprašanja postavljena na začetek poglavja, »se 
morajo nanašati na najbolj splošne in bistvene vidike snovi« (prav tam). »Vprašanja 
na sredini in na koncu poglavij pomagajo pri kodiranju in zapomnitvi.« (Prav tam)  
Tisti del besedila, ki učencem posreduje navodilo za neko dejavnost, imenujemo 
enota navodil, le-ta pa lahko učence usmerja k dejavnostim, ki so:  
 samo mentalne (npr.: »Razmisli, kako bi pri ljudeh odpravili predsodke.«), 
 mentalne in opazljive (npr. »Razmisli, kako bi pri ljudeh odpravili predsodke in 
zamisli zapiši.«). 
Z analizo bomo poiskali odgovor na vprašanje, koliko je v učbenikih takšnih navodil, 
ki učenca usmerjajo samo v mentalno dejavnost, in koliko je takšnih navodil, ki ga 
usmerjajo v mentalno in opazljivo dejavnost. 
Najprej moramo poudariti, da so učbeniki med seboj primerljivi po številu strani. 




učbenik DZS (2013) pa 79. V kolikor bi število strani odstopalo za več kot 30 strani, bi 
morali poiskati drugačen ključ za analizo učbenikov.  










Število navodil – samo mentalna dejavnost 43 19 50 28 
Število navodil – mentalna in opazljiva dejavnost 14 35 49 29 
V učbeniku DZS (1987) smo prešteli 43 navodil za samodejavnost učencev, ki jih 
usmerjajo samo v mentalno dejavnost in 14 takšnih, ki jih usmerjajo v mentalno in 
opazljivo dejavnost. Učbenik DZS (1987) se od današnjih učbenikov razlikuje v tem, 
da ni samo učbenik v običajnem pomenu besede, temveč je hkrati tudi čitanka in 
delovni zvezek. Vsak od teh delov je napisan v drugačnem tisku (navadni, poševni, 
drobni tisk). »Na koncu vsakega poglavja so vprašanja, ki zadevajo bistveno vsebino 
poglavja ali pa odpirajo nove dileme v zvezi z obravnavano problematiko (in s 
problemi, ki v učbeniku niso obdelani) ter s tem motivirajo k nadaljnjem samostojnem 
razmišljanju.« (prav tam, str. 85) Poleg teh vprašanj ima učbenik tudi rubriko 
»Razmisli«, kjer so zapisana vprašanja na začetku poglavja ali med besedilom. 
Navodila, ki učence usmerjajo v mentalno in opazljivo dejavnost, so zapisana z 
navodili »napiši spis, napiši na tablo, oceni in utemelji, zaigrajte prizor družinskega 
življenja, razdelite se v skupine itd.«. V analizi smo obravnavali navodila in vprašanja, 
ki so označena z oznako, bomo pa navedli tudi nekaj vprašanj, ki se pojavljajo znotraj 
besedila: 
 Ali ima večina vedno prav? 
 Je pravično, da bi bili moški in ženske enaki? 
 Je nedelo moralno? 
 Ali naj imajo vsi učenci enake ocene? 




Pojavlja se kar nekaj vprašanj, na katera kasneje v besedilu učbenika ni odgovora in 
zato predpostavljamo, da je imel/imela učitelj/učiteljica pomembno vlogo pri 
odgovarjanju na ta vprašanja in tudi morebitni diskusiji. 
V učbeniku i2 (2012) smo prešteli 19 navodil za učence, ki vodijo samo v mentalno 
dejavnost in 35 takšnih, ki vodijo v mentalno in opazljivo dejavnost. Pri prvi kategoriji 
je vprašanje večinoma konkretno »kaj, kateri, kdaj, zakaj« ali z navodilom »premisli, 
razmisli«. Učbenik ob koncu vsakega poglavja vsebuje Vprašanja za preverjanje 
znanja in razumevanja in vsa od teh vodijo v mentalno dejavnost. Navodila za 
samostojno dejavnost učencev, ki učence usmerjajo v mentalno in opazljivo 
dejavnost, pa so v smislu »v pogovoru ugotovite ..., razdelite se v skupine ..., premisli 
in zapiši, poizvedi in se pogovori ..., primerjajte odgovore, vprašaj doma, oglej si 
spletno stran in poizvedi itd.«. 
Učbenik MKZ (2011) vsebuje 50 navodil, ki učence usmerjajo v mentalno dejavnost 
in 49 navodil, ki jih usmerjajo v mentalno in opazljivo dejavnost. Učbenik ima več 
rubrik (»Dejavnost«, »Spodbuda«), ki učence spodbuja k samodejavnosti in 
vprašanja znotraj rubrike so večkrat kombinirana. Učbenik ima tudi rubriko »Izvedel 
bom« in učence postavlja pred vprašanja že pred predelano snovjo in lahko delujejo 
kot uvodna motivacija. Po vsakem podpoglavju je rubrika »Preverjanje znanja, vsebin 
in veščin«. Navodila za mentalno in opazljivo delo učencev so v smislu »napiši na 
plakat, zapiši in primerjaj, vživite se v vlogo itd.«. 
Učbenik DZS (2013) vsebuje skoraj enako število navodil za samostojno dejavnost 
učencev – 28 za mentalno dejavnost in 29 za mentalno in opazljivo dejavnost. V 
prvo kategorijo sodijo navodila, kot so »razmisli, poskusi se spomniti, pomisli, v 
mislih odgovori ...«, v drugo pa »vprašaj še starše in se pogovorite, utemelji, igra 
vlog, poišči v ustavi, v razredu se kritično pogovori«. Kar 9 od 29 slednjih navodil je 
neobveznih spisov, ki jih učbenik ponudi kot možnost. Zapisano je »Če želiš še 
naprej razmišljati o tem, lahko napišeš spis na to temo«. Na koncu učbenika je 
stran, ki je namenjena vprašanjem za vsa poglavja (»naštej, navedi, oceni itd.«).  
Rezultati v preglednici kažejo, da imajo vsi učbeniki navodila za samostojno delo. V 
učbeniku DZS (1987) je več navodil, ki učence usmerjajo v mentalno dejavnost, v 




za kombinacijo mentalne in opazljive dejavnosti. Učbeniki v tem smislu kažejo 
napredek v primerjavi z učbenikom DZS (1987). Moramo pa poudariti, da je učbenik 
DZS (1987) kombinacija učbenika, delovnega zvezka in čitanke, medtem ko imajo 
današnji učbeniki ločene delovne zvezke. 
9.2 »SLOVARČEK POJMOV« (»BESEDNJAK« IPD.) 
V učbeniku je nov pojem lahko pojasnjen na več načinov; z verbalno pojasnitvijo v 
razlagalnem tekstu, z verbalno pojasnitvijo ob ilustraciji, z vizualno pojasnitvijo 
(risba, fotografija ali grafični prikaz) ali s slovarčkom pojmov, besednjakom ipd. 
(Justin idr. 2003, str. 28). V nadaljevanju bomo odgovorili na vprašanje, ali je v 
poglavja vključen »slovarček pojmov«.  
Lestvica:  
1 – da 
2 – ponekod 
3 – ne 
Tabela 8: Rezultati v učbenikih za »slovarček pojmov« 
Učbenik DZS (1987) i2 (2012) MKZ (2011) DZS (2013) 
Da  X X X 
Ponekod     
Ne X    
Učbenik DZS (1987) nima slovarčka pojmov, te pomanjkljivosti pa nimajo današnji 
učbeniki, saj se v učbeniku i2 (2012) slovarček pojmov pogosto pojavlja, tudi 
večkrat v enem poglavju, v učbeniku MKZ (2011) in DZS (2013) pa je slovarček po 
vsakem podpoglavju. 
9.3 NAPOTKI ZA DODATNE INFORMACIJE 
Vse bolj je zaželeno in potrebno, da »znajo učenci pri učenju kombinirati podatke iz 
učbenika in drugih virov; da jih znajo najti, izbrati, si iz njih potrebno izpisati, 




bomo na vprašanje, ali so v poglavjih učbenikov napotki, kje lahko učenci najdejo 
dodatne informacije.  
Tabela 9: Rezultati v učbenikih za napotke za dodatne informacije 
Učbenik DZS (1987) i2 (2012) MKZ (2011) DZS (2013) 
Da X  X  
Ponekod     
Ne  X  X 
V učbeniku predmeta DZS (1987) je na koncu vsakega poglavja navedena dodatna 
literatura, »ki je sicer namenjena predvsem učiteljem, kakšna od navedenih knjig pa 
bo primerna tudi za tiste učence, ki se za obravnavano problematiko še posebej 
zanimajo« (prav tam, str. 85).  
»Napotki za samostojno pridobivanje informacij so pomemben del aparata, ki naj bi 
ga vseboval učinkovit učbenik« (Justin 2003, str. 80). Današnji učbeniki so v tej 
točki pomanjkljivi, saj le eden od treh učbenikov vsebuje napotke. Učbenik MKZ 
(2011) po vsakem podpoglavju ponudi nekaj namigov oziroma napotkov 
priporočenega branja, v kolikor želijo učenci izvedeti več o temi. 
9.4 UVODNE ILUSTRACIJE ALI BESEDILO 
»Učinkovite uvodne ilustracije in uvodno besedilo na začetku poglavja lahko močno 
vplivajo na motivacijo učencev za seznanjanje z vsebino poglavja« (Justin idr. 2003, 
str. 77). Marentič-Požarnik (2000) opozarja na pomembnost vnaprejšnjih 
organizatorjev, »to so okvirne splošne ideje, ki jih učencem posredujemo na 
začetku poglavja v učbeniku ali predavanja. Lahko so tudi v obliki slik, skic, 
diagramov, [...]; pomagajo aktivirati predznanje in premostiti vrzel med tem, kaj 
učenec ve, in tem, česar se mora naučiti [...]« (prav tam, str. 45). 
Odgovorili bomo na vprašanje, ali se poglavja začenjajo z uvodnimi ilustracijami in 





1 – da 
2 – ponekod 
3 – ne 
Tabela 10: Rezultati v učbenikih za uvodne ilustracije ali besedilo 
Učbenik DZS (1987) i2 (2012) MKZ (2011) DZS (2013) 
Da X X X X 
Delno     
Ne     
V učbeniku DZS (1987) se poglavja začenjajo z uvodnimi vprašanji za razmislek 
oziroma literarnimi besedili. V dodatku učbenika je tudi zapisano, da »se vsa 
poglavja – in večinoma tudi učne enote – začenjajo tako, da skušajo učenca 
(čustveno in miselno) motivirati za obravnavo posameznega problema« (prav tam, 
str. 85). »Namesto literarnega besedila imajo ponekod motivacijsko vlogo vprašanja 
in naloge, ki so včasih namerno izzivalne« (prav tam). 
Učbenik i2 (2012) ima na začetku poglavja besedilo, ki je povzetek tistega, kar bo 
znotraj poglavja obravnavano, manjka pa slikovni prikaz le-tega. 
V učbeniku MKZ (2011) se vsako poglavje začne z uvodnimi fotografijami in 
rubrikami »Spodbuda«, »Moje vedenje/izkušnje« in »Izvedel bom«, ki lahko močno 
vplivajo na motivacijo učencev za seznanjanje z vsebino poglavja.  
Učbenik DZS (2013) tako kot učbenik i2 (2012) vsebuje uvodno besedilo na začetku 
novega poglavja, ki pojasnjuje, kaj bo učenec pri tej temi izvedel in kaj novega 
spoznal. Čeprav to besedilo spremlja ena slika, menimo, da le-ta ni v funkciji 






9.5 UGOTOVITVE DIDAKTIČNE ANALIZE UČBENIKOV 
Če strnemo rezultate didaktične analize učbenikov, ugotovimo, da: 
 vsi učbeniki, tako učbenik DZS (1987) kot današnji učbeniki, vsebujejo 
navodila za samostojno dejavnost in samopreverjanje učencev. V učbeniku 
DZS (1987) je več navodil, ki učence usmerja k mentalnim dejavnostim, v 
današnjih učbenikih pa je vsaj polovica navodil ali več namenjena k 
usmerjanju učencev k mentalni in tudi opazljivi dejavnosti. 
 učbenik DZS (1987) ne vsebuje »slovarčka pojmov«, medtem ko imajo ta 
element vsi današnji učbeniki. 
 napotke za dodatne informacije vsebuje učbenik DZS (1987) in samo en 
današnji učbenik. 




10 LIKOVNO-GRAFIČNA ANALIZA OBRAVNAVANIH UČBENIKOV 
Likovno-grafična analiza učbenikov je pravzaprav le nadaljevanje didaktične analize 
učbenikov, saj tudi slikovno gradivo uvrščamo v notranjo metodično strukturo 
učbenikov. 
Poljak (1983) je v svojem delu zapisal, da je učbenik brez ilustracij v didaktično-
metodičnem pogledu nepopoln, informativno manj učinkovit in kompozicijsko 
siromašen. Med ilustrativno gradivo uvrščamo fotografije, slike, skice, simbole, 
sheme, grafikone in tabele (prav tam, str. 61).  
Tudi Jurman (1998) piše, da »ilustracije poživljajo tekst in s tem ne razbijajo samo 
njegovo monotonijo, temveč tudi povečujejo motivacijski značaj učbenika. Ob 
ilustraciji se učenec ustavi, odpočije od napornega razumevanja teksta, hkrati pa mu 
ilustracija lahko v celoti pojasni prebrano vsebino teksta, lahko mu dopolni zaznave 
pri oblikovanju pojma, lahko mu odpre fantastične dimenzije domišljije, ali pa mu da 
dokazni material za prebrani tekst« (prav tam, str. 74). 
Cilji ilustracije so krepitev motivacije, pozornosti, spodbujanje razvoja stališč, 
posredovanje novih informacij, izboljšanje pomnjenja, omogočanje primerjave, 
spodbuditev reševanja problemov itn. (Justin 2003, str. 20). Avtor nadaljuje, da so 
ilustracije učinkovite predvsem takrat, ko verbalna razlaga ni dovolj učinkovita, ko 
obstaja močna povezava med ilustracijo in besedilom, ko ilustracija doda nekaj 
novega k posredovanju besedila in ko prinaša ne le nova, temveč tudi nekaj že 
usvojenih informacij (prav tam, str. 21).  
Ilustracije lahko izboljšajo dolgoročno pomnjenje, lahko pripomorejo k oblikovanju 
mentalnega modela pojava, ki ga ilustrirajo in včasih močneje vplivajo na stališča, kot 
besedilo (prav tam). 
V učbenikih bomo analizirali številčnost in barvitost fotografij, ilustracij, preglednic in 
zemljevidov in njihovo umeščenost v uvodni odstavek ali med tekst. Pri tekstu pod 
slikovno opremo bomo preverjali, ali zgolj poimenuje predmet na sliki, vir in je samo 
podnaslovitev ilustracije, ali je namenjen poglobitvi učenčevega znanja in ali 




Najprej bomo prikazali številčne rezultate v razpredelnici za vsak učbenik posebej, 
potem pa bomo za lažjo preglednost rezultate prikazali še v skupni razpredelnici za 
vse učbenike z deleži glede na skupno število slikovne in grafične opreme. 
10.1 UČBENIK DZS (1987) 
Tabela 11: Rezultati likovno-grafične analize v učbeniku DZS (1987)  
 
Število Barvno ČB 
Pozicija Pojasnjevalni tekst 




















        
Skupaj 29 0 29 0 29 27 2 0 
V učbeniku DZS (1987) je skupno 29 enot slikovne in grafične opreme (fotografije, 
ilustracije (slike, simboli), preglednice (miselni vzorci) in zemljevidi) – 16 (55 %) enot 
predstavljajo fotografije, 9 (31 %) enot ilustracije, 4 (14 %) pa preglednice. V 
učbeniku ni zemljevidov. Vse enote v učbeniku so v črno-beli barvi, prav tako so vse 
kategorije umeščene med tekst. Pojasnjevalni tekst v večini primerov samo 
podnaslovi sliko ali imenuje vir (npr. graditev elektrarne), obstaja pa tudi nekaj enot, 
ki nimajo pojasnjevalnega teksta oziroma pod njimi ni navedbe vira. V dveh primerih 
(1 fotografija in 1 ilustracija) pa je tekst namenjen poglobitvi in razširitvi učenčevega 
znanja. 
V dodatku učbenika DZS (1987) je v povezavi z likovno-grafično opremo zapisano: 
»Slike in karikature niso v učbeniku le okrasni dodatek, temveč »sočni« izraz 




10.2 UČBENIK I2 (2012) 
Tabela 12: Rezultati likovno-grafične analize v učbeniku i2 (2012) 
 
Število Barvno ČB 
Pozicija Pojasnjevalni tekst 
Uvod Vmes a b c 
Fotografija 51 49 2 
 
51 2 44 5 









Zemljevid 5 5 
  
5 3 2 
 
Skupaj 101 98 3 0 101 7 86 8 
V učbeniku i2 (2012) je skupno 101 enota slikovne in grafične opreme – 51 enot (50 
%) predstavljajo fotografije, 43 (43 %) ilustracije, 2 (2 %) sta preglednici in 5 (5 %) je 
zemljevidov. Večina enot je barvnih, črno-beli sta samo dve fotografiji, ki sta bili 
posneti pred barvnimi fotoaparati in ena ilustracija. Vse enote so pozicionirane med 
tekst. Učbenik s pojasnjevalnim tekstom pod enoto v veliki meri poglablja in širi 
učenčevo znanje (86 enot od 101 enot), skupaj 8 enot jih s pojasnjevalnim tekstom 






10.3 UČBENIK MKZ (2011) 
Tabela 13: Rezultati likovno-grafične analize v učbeniku MKZ (2011) 
V učbeniku MKZ (2011) je skupno 172 enot slikovne in grafične opreme – 139 (81 %) 
od teh so fotografije, 16 (9 %) ilustracije, 16 (9 %) je preglednic in 1 (1 %) zemljevid. 
Vse enote so barvne. Na začetku vsakega poglavja so 4 fotografije (v učbeniku 
skupno 20), ki delujejo kot uvodna motivacija, ostalo slikovno in grafično gradivo je 
med tekstom. Pojasnjevalni tekst v 160 primerih ali 93 % le podnaslovi sliko ali 
imenuje vir oziroma pojasnjevalnega teksta sploh ni in se slika naslanja na glavno 
besedilo. V 12 enotah pa ta tekst poglablja učenčevo znanje, saj se spoznavna 
učinkovitost učbeniške slike poveča z navodili in vprašanji ob njej, na primer »Na 
podlagi fotografije ugotovi, za kakšno vrsto kulture gre« (Karba in Lašič 2011, str. 
48). 
 
Število Barvno ČB 
Pozicija Pojasnjevalni tekst 
Uvod Vmes a b c 
Fotografija 139 139 
 
20 119 130 9 
 
Ilustracija 16 16 
  
16 14 2 
 














10.4 UČBENIK DZS (2013) 
Tabela 14: Rezultati likovno-grafične analize v učbeniku DZS (2013) 
 
Število Barvno ČB 
Pozicija Pojasnjevalni tekst 
Uvod Vmes a b c 
Fotografija 88 81 7 4 84 42 43 3 
Ilustracija 25 22 3 
 
25 14 11 
 




Zemljevid 4 4 
  
4 3 1 
 
Skupaj 121 111 10 4 117 63 55 3 
V učbeniku DZS (2013) je skupno 121 enot slikovne in grafične opreme – 88 (73 %) 
enot predstavljajo fotografije, 25 (21 %) enot ilustracije, 4 (3 %) enote preglednice in 
4 (3 %) enote zemljevidi. Večina enot je barvnih, 7 fotografij in 3 ilustracije so črno-
bele. Vsako poglavje se prične s fotografijo (skupaj 4 uvodne enote), ostale enote se 
nahajajo vmes med besedilom. 63 enot ima pojasnjevalni tekst, ki ima funkcijo 
podnaslovitve slike in imenovanje vira, pojasnjevalni tekst pod 55 enotami razširja in 







10.5 SKUPNI REZULTATI ANALIZIRANIH UČBENIKOV IN DELEŽ SLIKOVNEGA 
GRADIVA V UČBENIKIH  









Pozicija Pojasnjevalni tekst 
Uvod Vmes a b c 
DZS (1987) 29 0 29 0 29 27 2 0 
Delež glede na 
število 
  0 % 100 % 0 % 100 % 93 % 7 % 0 % 
i2 (2012) 101 98 3 0 101 7 86 8 
Delež glede na 
število 
  97 % 3 % 0 % 100 % 7 % 85 % 8 % 
MKZ (2011) 172 172 0 20 152 160 12 0 
Delež glede na 
število 
  100 % 0 % 12 % 88 % 93 % 7 % 0 % 
DZS (2013) 121 111 10 4 117 63 55 3 
Delež glede na 
število 
  92 % 8 % 3 % 97 % 52 % 45 % 2 % 
Podatki v preglednici kažejo, da so vsi učbeniki opremljeni s slikovnim gradivom, tako 
učbenik DZS (1987) kot današnji učbeniki, učbenik i2 (2012), učbenik MKZ (2011) in 
učbenik DZS (2013). V učbeniku DZS (1987) je skupno 29 enot slikovnega in 
grafičnega gradiva, v učbeniku i2 (2012) 101 enota, v učbeniku MKZ (2011) 162 enot 
in v učbeniku DZS (2013) 121 enot.  
Da bi ugotovili, kateri od učbenikov je najmanj in kateri je najbolj opremljen s 




tako, da delimo število vseh slikovnih in grafičnih enot s celotnim številom strani v 
učbeniku.  
Tabela 16: Delež slikovnega in grafičnega gradiva v učbenikih 
Učbenik Število enot Število strani Delež slik 
DZS (1987) 29 87 0,3 
i2 (2012) 101 64 1,6 
MKZ (2011) 172 90 1,9 
DZS (2013) 121 79 1,3 
V učbeniku DZS (1987) je ena slikovna enota na približno vsaki tretji strani, v 
današnjih učbenikih pa je na vsaki strani povprečno več kot ena enota. Največ jih je v 
učbeniku MKZ (2011), kjer sta povprečno na vsaki strani dve enoti slikovnega in 
grafičnega gradiva. V tem smislu lahko trdimo, da so današnji učbeniki več in bolje 
opremljeni z likovno-grafično opremo.  
V učbeniku DZS (1987) so vse enote črno-bele, v današnjih učbenikih pa so enote v 
veliki meri barvne. Največji odstotek črno-belega materiala v današnjem učbeniku 
ima učbenik DZS (2013), ki ima 8-odstotni delež črno-belega materiala.  
Učbenik DZS (1987) nima vključenega slikovnega materiala v uvodno motivacijo, 
prav tako uvodnih slik ne vsebuje tudi eden od današnjih učbenikov. Na tem področju 
ima uvodno slikovno in grafično gradivo učbenik MKZ (2011) 12% in DZS (2013) 3%. 
V učbeniku MKZ (2011) so pred vsakim poglavjem 4 fotografije brez pojasnjevalnih 
tekstov, ki so lahko ob primerni spodbudi učitelja osnova diskusije med učenci in 
uvod v tematiko. Učbenik DZS (2013) pa ima pred vsakim poglavjem eno fotografijo, 
ki po našem mnenju služi bolj popestritvi uvodne strani kot pa uvodni motivaciji. 
Analiza je pokazala, da je element uvodnih slik precej zanemarjen tudi v današnjih 
učbenikih, zato ne moremo govoriti o velikem napredku na tem področju. 
»Raziskave, ki so preučevale spoznavno učinkovitost ilustracij v učbenikih, so 




komentar« (Justin 2003, str. 75). »Ni dovolj, če je pod ilustracijo podnapis; bolje je, če 
o njej govori tudi glavno besedilo, tako da postane vidna zveza med njim in 
ilustracijo« (prav tam, str. 21). V učbeniku DZS (1987) je največ pojasnjevalnih 
tekstov, ki samo podnaslavljajo sliko ali imenujejo vir (27 enot ali 93 %), enak delež 
slikovnega in grafičnega gradiva s to kategorijo pojasnjevalnega teksta pa ima tudi 
današnji učbenik MKZ (2011), tj. 160 enot ali 93 %. Učbenik DZS (2013) ima 63 enot 
ali 52 % pojasnjevalnega teksta z namenom podnaslovitve slike oziroma imenovanja 
vira, najmanj teh pa ima učbenik i2 (2012), ki ima 7 enot, kar predstavlja 7 %. Slednji 
učbenik, torej i2 (2012), ima največji delež pojasnjevalnih tekstov, ki so obsežnejši in 
namenjeni poglobitvi ter razširitvi učenčevega znanja (86 enot ali 85 %). Tudi učbenik 
DZS (2013) ima kar nekaj slik s pojasnjevalnim tekstom v vlogi poglobitve 
učenčevega znanja (45 %), najmanj pa jih imata učbenik DZS (1987) in današnji 
učbenik MKZ (2011). Noben pojasnjevalni tekst v učbenikih DZS (1987) in MKZ 
(2011) ne spodbuja diskusije v razredu, medtem ko je v učbeniku i2 (2012) 8 % in v 
učbeniku DZS (2013) 2 % takšnih tekstov. 
Učbenik i2 (2012) ima od današnjih učbenikov najmanj slikovne in grafične opreme 
(101 enota), vendar pa imajo te enote kvalitetnejši pojasnjevalni tekst, saj kar 85 % 
enot vsebuje obsežnejši tekst, namenjen poglobitvi in razširitvi učenčevega znanja in 
8 % tekstov, ki spodbujajo diskusijo v razredu. Učbenik MKZ (2011) ima po drugi 
strani več enot slikovnega gradiva (172 enot), a je samo 7 % s tekstom, ki poglablja 
znanje, ostale enote pa so samo podnaslovitev, imenovanje vira oziroma 
pojasnjevalnega teksta sploh ni in so vezane na glavno besedilo. Justin (2003) piše, 
da »ilustracija naj ne bo le okras, pri učenju naj bo pomembna opora« in »ilustracija 
je lahko učinkovit uvod v dejavnost, ki jo navadno opisujemo kot reševanje 
problema« (Prav tam, str. 21). Zato na tem mestu poudarjamo, da nam število 
slikovnih in grafičnih enot v učbeniku samo po sebi še nič ne pove, saj je izrednega 
pomena, kako je slika umeščena v besedilo, vsebina ilustracije, pojasnjevalni tekst 
itd.  
10.6 UGOTOVITVE LIKOVNO-GRAFIČNE ANALIZE 
 Število slikovnega in grafičnega materiala je v današnjih učbenikih bistveno 




povprečno vsaki tretji strani učbenika, medtem ko je v današnjih učbenikih 
povprečno vsaj ena enota na vsaki strani. 
 Učbenik DZS (1987) ima vso likovno-grafično opremo črno-belo, današnji 
učbeniki pa so večinoma barvni. 
 Učbenik DZS (1987) in eden današnji učbenik ne vsebujeta uvodnih slikovnih 
enot. Dva današnja učbenika sicer imata uvodne fotografije, vendar lahko 
samo pri enem govorimo o funkciji le-teh z uvodno motivacijo. Zato ne 
moremo govoriti o velikem napredku na tem področju. 
 Večina likovno-grafičnega gradiva v učbeniku DZS (1987) ima pojasnjevalni 
tekst, ki poimenuje vir ali podnaslavlja sliko. Tudi eden od današnjih učbenikov 
ima visok delež pojasnjevalnega teksta te kategorije (MKZ (2011), ki 
predstavlja 93 %), vendar ima številčno ta učbenik skoraj 130 enot gradiva več 
kot učbenik DZS (1987). Učbenika i2 (2012) in DZS (2013) pa več pozornosti 
posvečata pojasnjevalnemu tekstu s funkcijo poglobitve in razširitve 
učenčevega znanja (i2 (2012)  s 85 % in DZS (2013) s 45 %). V obeh 






V teoretičnem delu diplomske naloge smo uvodoma opredelili učbenik, njegove 
funkcije, značilnosti in kriterije. Privzeli smo, da na definicijo učbenika vplivajo tudi 
nekatere sistemske rešitve, denimo to, ali je v določeni državi koncept šolske 
zakonodaje usmerjen v proces ali v učinek in zasnovanost učnih načrtov. V državah s 
procesno orientacijo, kjer so učni načrti učno snovno naravnani, vključuje učbenik 
vsebino, ki jo morajo poznati vsi učenci, zato obstaja za predmet praviloma tudi en 
sam učbenik. Takšne učne načrte smo imeli v Sloveniji pred osamosvojitvijo. Njihova 
vsebina je določala eno uradno znanje in eno uradno dovoljeno pot do njega. Naloga 
učbenika je bila, da je besedilno konkretiziral vsebino učnega načrta določenega 
predmeta. Tudi učbenik DZS (1987) je bil edini za predmet Družbenomoralna vzgoja.  
V učinek usmerjena zakonodaja pa obravnava učbenik kot pripomoček, ki je 
namenjen poučevanju in učenju, s pomočjo katerega naj bi se dosegali učni cilji 
oziroma standardi znanja, ki so določeni v učnem načrtu oziroma katalogih znanj. 
Učno-ciljno zasnovani učni načrti ne predpisujejo več vsebin, ki bi jim učitelji morali 
slediti in učenci usvojiti, predpisani so učni cilji in standardi znanja, ki jih učenec mora 
doseči, učitelj pa ima pri tem avtonomijo pri izbiri učnih vsebin in metod. V Sloveniji 
smo v kurikularni prenovi leta 1996 zasnovali in kasneje uvedli učno-ciljno naravnane 
učne načrte, ki so odprli pot pluralizmu učbenikov. Sistemsko ohranjamo potrjevanje 
učbenikov, v postopku pa pristojni strokovni svet preveri, če vsebine v učbeniku 
sledijo vsem ciljem oziroma standardom znanja, ki so zapisani v učnem načrtu za 
posamezni predmet. V tem smislu je naš sistem izdajanja učbenikov ohranil tudi 
nadzor nad vsebino učbenikov. 
Pluralizmu učbenikov smo v diplomski nalogi namenili posebno poglavje, saj 
neposredno zadeva tudi strokovno avtonomijo učitelja. Različni učbeniki omogočajo 
izbiro različnih poti do znanja, ki so prilagojene učiteljevemu didaktično-metodičnemu 
modelu pouka in različnim modelom učenja učencev. Učitelji si lahko izberejo model 
poučevanja oziroma didaktično-metodični pristop, ki je podprt z ustreznim 
učbenikom. Zato lahko rečemo, da je prenova osnovne šole oziroma učno-ciljno 
načrtovanje učnih načrtov z novo šolsko zakonodajo v Sloveniji odprla prostor 




potrjeni in objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo za določeno šolsko leto. 
Učitelji lahko uporabljajo tudi različna učna gradiva, ki jih sami izberejo in ni potrebno, 
da jih potrdi strokovni svet, učitelj pa mora pri pouku slediti kriterijem kritičnosti, 
objektivnosti in pluralnosti. 
V nalogi smo pokazali, da se ekonomske, socialne in politične spremembe odražajo 
tudi v vsebini in podobi učbenikov. Vsebina učbenikov je strukturirana kot »uradno 
znanje«, kot vednost, za katero v družbi velja predstava, da je v njej tisto, kar je 
potrebno vedeti o družbeni skupnosti in o svetu. Rutar Ilc (1999) piše: »Ideološka 
manifestnost se izraža skozi učne načrte, ki v predmetih natančno opisujejo cilje in 
smotre vzgoje in izobraževanja ter tudi standard znanja. Slednje se v družboslovnih 
področjih kaže v veliki meri skozi pojme, ki naj bodo posredovani oz. v vzgojno-
izobraževalnem delu ne smejo biti izpuščeni« (prav tam, str. 16). 
V zadnjem delu teoretičnega dela naloge smo skušali odgovoriti tudi na vprašanje, 
kakšen naj bo strokovni spoprijem s poučevanjem družboslovnih predmetov. 
Pomembno sredstvo za kakovostno poučevanje družboslovnih predmetov so 
kakovostni učbeniki, učitelj družboslovja pa je v tem pogledu izvajalec standardov 
družboslovnih znanj. A. Židan (2009) piše, da je »didaktika družboslovja zelo hitro 
razvijajoča se znanstvena disciplina, ki se danes sooča z novimi izobraževalnimi 
paradigmami« (prav tam, str. 10). Nanjo vplivajo hitre družbene spremembe, zahteve 
po vse večji individualizaciji in diferenciaciji pedagoškega dela, zahteve po 
povezovanju naših in tujih modelov poučevanja, vnašanje kulture samoizobraževanja 
itd. (prav tam).  
  
V empiričnem delu diplomske naloge smo primerjali učbenik Družbenomoralne 
vzgoje za 7. razred (DZS (1987)) in tri učbenike predmeta Domovinska in 
državljanska kultura in etika za 7. razred, ki so bili v šolskem letu 2014/2015 potrjeni 
v katalogu učbenikov za osnovno šolo (i2 (2012), MKZ (2011), DZS (2013)). 
Empirični del smo razdelili na vsebinsko analizo (skupne teme), didaktično analizo ter 
likovno-grafično analizo učbenikov.  
Pri vsebinski analizi smo primerjali obravnavo tematskega sklopa 'verovanje in 




v vsakem učbenikom posebej primerjalno z učnim načrtom, nato pa smo opravili še 
primerjalno analizo med učbeniki. Ugotovili smo, da so v učbeniku DZS (1987) 
obravnavane vse vsebine in teme, ki jih je predpisoval tedaj veljavni učni načrt 
(Obvezni predmetnik ... 1983). Danes veljavni učbeniki za predmet Domovinska in 
državljanska kultura in etika (i2 (2012), MKZ (2011) in DZS (2013)) vsebinsko 
pokrivajo operativne cilje, standarde znanja in predpisane vsebine za analizirani 
tematski sklop 'verovanje in verstva', ki so zapisani v učnem načrtu (Učni načrt ... 
2011). Ugotovili smo, da se učbeniki v analiziranem tematskem sklopu razlikujejo po 
stilu oblikovanja, vključujejo različno slikovno gradivo, vsi učbeniki pa v veliki meri 
sledijo predlaganim vsebinam iz učnega načrta (Učni načrt ... 2011), vsebina se 
bistveno ne razlikuje, navaja podobne zemljevide in tabele. Ko smo ugotavljali, na 
kakšen način pripeljejo učbeniki učence do določenih ciljev in standardov znanja, 
smo na učbenike pogledali celostno in ugotovili, da se učbeniki najbolj razlikujejo v 
napotkih za samodejavnost in slikovnem gradivu s pojasnjevalnem tekstu, ki ima 
funkcijo poglobitve in razširitve učenčevega znanja. 
Nadalje smo analizirali didaktično opremljenost učbenikov in primerjali učbenik DZS 
(1987) z današnjimi učbeniki, učbenikom i2 (2012), učbenikom MKZ (2011) in 
učbenikom DZS (2013). Zanimalo nas je, koliko so učbeniki opremljeni z navodili za 
samostojno dejavnost učencev, ali vsebujejo slovarček pojmov, napotke za dodatne 
informacije in ali vsebujejo uvodne ilustracije oziroma motivacijsko besedilo. Z 
didaktično analizo smo ugotovili, da ni pomembnih razlik med učbenikom DZS 
(1987) in današnjimi učbeniki (i2 (2012), MKZ (2011) in DZS (2013)). Vsi učbeniki 
vsebujejo navodila za samostojno dejavnost in samopreverjanje učencev. V 
učbeniku DZS (1987) je več navodil, ki učence usmerja k mentalnim dejavnostim, v 
današnjih učbenikih pa je vsaj polovica navodil ali več namenjena k usmerjanju 
učencev k mentalni in tudi opazljivi dejavnosti. Učbenik DZS (1987) ne vsebuje 
»slovarčka pojmov«, medtem ko imajo ta element vsi današnji učbeniki. Napotke za 
dodatne informacije vsebuje učbenik DZS (1987) in samo en današnji učbenik. 
Empirični del naloge pa smo zaključili z likovno-grafično analizo obravnavanih 
učbenikov. Ugotavljali smo, v kakšnem odnosu do glavnega besedila v učbeniku so 
fotografije, ilustracije, preglednice (razpredelnice) in zemljevidi. Analizirali smo tudi 




samo poimenuje predmet na sliki in vir (je podnaslovitev ilustracije) ali je namenjen 
poglobitvi učenčevega znanja in ali spodbuja diskusijo v razredu. Ugotovili smo, da je 
število slikovnega in grafičnega materiala v današnjih učbenikih bistveno večje kot v 
učbeniku DZS (1987). V slednjem učbeniku je ena enota na povprečno vsaki tretji 
strani učbenika, medtem ko je v današnjih učbenikih povprečno vsaj ena enota na 
vsaki strani. Učbenik DZS (1987) ima vso likovno-grafično opremo črno-belo, 
današnji učbeniki pa so večinoma barvni. Večina likovno-grafičnega gradiva v 
učbeniku DZS (1987) ima pojasnjevalni tekst, ki poimenuje vir ali podnaslavlja sliko, v 
današnjih učbenikih pa ima pojasnjevani tekst tudi funkcijo poglobitve in razširitve 
učenčevega znanja, v nekaj primerih pa tudi spodbuja diskusijo v razredu.  
Pluralizem učbenikov je pomemben za udejanjanje strokovne avtonomije in izbiro 
vsebin in poti, prek katerih učenci dosegajo zastavljene cilje in standarde znanja, ki 
so predpisani v učnem načrtu. Izbira med učbeniki za posamezni predmet je koristna, 
če so učbeniki med sabo konkurenčni v kvaliteti. To pomeni, da lahko učitelj izbere 
učbenik, ki najbolj ustreza njegovemu poučevalnemu slogu. Samostojno lahko izbira 
kdaj in kako bo pri pouku uporabil določeno učno sredstvo, s pomočjo katerega bo 
pomagal učencem doseči optimalne učne rezultate oziroma učne cilje in standarde 
znanja iz učnih načrtov. Kritičen odnos učiteljev do učbenika je pri tem nujen, da zna 
v množici ponujenih učbenikov, ki jih ima na izbiro za določeni predmet izbrati tistega, 
ki je najbolj primeren ter kakovosten za njegov način dela in za njegove učence. 
Odprtost učbeniškega trga in pluralnost ponudbe učnih gradiv so pokazatelj 
demokratizacije šolskega prostora, to pa je tudi pomemben razlog, da vzpostavimo 
kriterije za presojo njihove kakovosti in različnosti.  
 
Didaktika družboslovja se v postmoderni dobi nahaja pred novimi razvojnimi izzivi: 
nanjo vplivajo procesi globalizacije, nova informacijska interaktivna orodja, hitro 
»rojevanje« in zastarevanje družboslovnih znanj, spoznanj, verjetij. Vsebine 
družboslovnih predmetov so dinamične in se nenehno spreminjajo glede na 
družbene procese.  
H kakovostnemu učenju družboslovja vodijo didaktično raznolike in participatorne 




učence in vsebine predstavi problemsko, jih motivira za opazovanje in vrednotenje 
ugotovitev in spoznanj. Ni dovolj, da vsebuje učbenik zgolj razlago pojmov, definicije 
in temeljna dejstva, temveč mora spodbujati kritičnost, ustvarjalnost, vedoželjnost, 
individualizacijo, sodelovalnost itd.  
Učbenik postaja  zgolj eden od  elementov  v  celotni  multimediji   za  doseganje  
tako imenovane  »pedagoške odličnosti«  pri  šolajočem se. Oblika učbenika se 
spreminja in se bo spreminjala tudi v prihodnosti, saj bo tradicionalni učbenik nujno 
dopolniti z gradivi, podprtimi s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. 
Analiza učbenikov je pokazala, da so danes veljavni učbeniki za predmet 
Domovinska in državljanska kultura in etika bolj interaktivni v primerjavi z učbenikom 
predmeta DMV iz leta 1987; vsebujejo bistveno več slikovnega gradiva, opirajo se na 
internetne vire, ponujajo možnost samoizobraževanja in iskanja informacij na spletu.  
Novi didaktični izzivi in prakse zahtevajo od učitelja hitro prilagajanje spremembam. 
Le-ta se mora nenehno izobraževati, vseživljenjsko izpopolnjevati in aktualizirati 
svoje strokovno znanje, saj je od njega odvisno kakovostno poučevanje 
družboslovnih učno-kurikularnih vsebin. Pri tem mora znati kritično presoditi celovito 
uporabo učbenika; vsebujoče vsebine, funkcionalno povezanost glavnih vsebin in 
vsebin, ki se nanje osredinjajo, njegovo tehnološko stran, razgibanost didaktično-
metodičnih praks, odprtost učbenika itd. 
V diplomskem delu smo poudarili, da je učbenik danes zgolj eno od učnih sredstev, s 
pomočjo katerega lahko učitelj pri pouku pomaga učencem doseči učne cilje in 
standarde znanj, predpisane v učnem načrtu. Učitelj lahko samostojno izbira učna 
sredstva, oblike in metode ter odloči o artikulaciji učne vsebine. Na tem mestu se 
nam odpira pomembno vprašanje, ki bi ga bilo smotrno raziskati v prihodnosti, in 
sicer, ali se učitelji zavedajo strokovne avtonomnosti pri svojem delu (in v kolikšni 
meri), ali pa se »pustijo voditi« vsebinskim in pedagoškim rešitvam, ki jih ponujajo 
učbenik in ostala učna gradiva. Dober učitelj družboslovja namreč ne bo podredil 
učne ure vsebini učbenika. Obratno, ta učitelj bo vsebino podredil tipu učne ure in 
presoditi mora, kateri učbenik, ki jih ima na izbiro, je najustreznejši za njegovo 
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